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 ي سوكودونوغسر المتوسطة ب يهاشم أشعر كانت عملية تعليم اللغة العربية في المدرسة  
طريقة المحاضرة  المعلمين معظم قدمها الطلاب يشعرون الملل في مهارات الاستماع التي سيدوارجو
 اللغة تعلم في للطلاب منخفضة   الاستماع وقدرة. لرواية القصص دون استخدام الصوت أو الفيديو
الاستماع  لترقية مهارة "D3 seirotS sdiK" أخدت الباحثة وسيلة التعليم برمجيةولذلك،  .العربية
 .D٧الصوت أو الفيديو تكمل هذه الوسائل 
لطلاب الفصل  ستماعالا مهارة كيف كفاءة -9قضايا البحث هذا البحث العلمي هي : 
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المتوسطة  يلطلاب الفصل الثامن بمدرسة هاشم أشعر الاستماع  لترقية مهارة ”D3 seirotS sdiK“
 ؟سيدوارجو ري سوكودونوغسب
طريقة الكمية. وأما طريقة جمع البيانات فهي :  لإجابة تلك القضايا، استخدمت الباحثة 
طالبا في الفصل  2٧طريقة الملاحظة، طريقة المقابلة، وطريقة الاختبار. و أما عينة البحث فهي 
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 Pembelajaran Bahasa Arab di MTs Hasyim Asy’ari Bangsri Sukodono 
Sidoarjo masih menggunakan metode ceramah tanpa adanya audio ataupun video 
untuk keterampilan mendengarkan Peserta didik. Hal ini membuat Peserta didik 
merasa bosan dan rendahnya keterampilan mendengarkan Peserta didik dalam 
pembelajaran Bahasa Arab. Maka dari itu, peneliti menggunakan media Kids 
Stories 3D untuk meningkatkan keterampilan mendengarkan Peserta didik. Media 
ini dilengkapi audio serta video yang bergerak sehingga peerta didik tidak bosan 
dan dapat meningkatkan keterampilan mendengar dengan mudah. 
 Rumusan masalah dari peneliti ini adalah 1) Bagaimana kemampuan 
keterampilan Mendengar siswa kelas VIII Mts Hasyim Asy’ari Bangsri Sukodono 
Sidoarjo? 2) Bagaimana Efektivitas penggunaan Media Kids Stories 3D dalam 
meningkatkan maharah Istima’ siswa kelas VIII MTs Hasyim Asy’ari Bangsri 
Sukodono Sidoarjo? 3) Bagaimana pengaruh penggunaan Media Kids Stories 3D 
dalam meningkatkan maharah Istima’ siswa kelas VIII MTs Hasyim Asy’ari 
Bangsri Sukodono Sidoarjo? 
 Untuk menjawab permasalahan tersebut metode yang digunakan adalah 
metode kuantitatif. Dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa 
observasi, tes (Pre Test dan Post Test), wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan 
sampel yang digunakan adalah kelas VIII -1 yang terdiri dari 36 siswa. 
 Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya Efektifitas 
Penggunaan Media Kids Stories 3D untuk meningkatkan keterampilan mendengar 
siswa berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan rumus T-test dengan hasil 
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 مةالمقد  
 خلفية البحث  - أ
نحاء العالم، لأنها من أوسع اللغات و ألغة العربية هي أفضل اللغات في ال
المشهورة في العالم التي أغنها وأدقها تصويرا. و كذالك اللغة العربية هي اللغة 
ستخدمها رسميا أكثر من عشرين ييستخدمها أكثر من مائتي مليون نسمة، و 
واللغة العربية هي لغة ديناميكية، و هي لغة غنية بالقواعد و  9بلدان في العالم.
أقدم إحدى الهياكل المفردات. و بالإضافة إلى ذلك، فإن اللغة العربية هي 
و لغة  لغة القرآن، و لغة أهل الجنة، فهيبعض الفضائل  ولها لماللغات في العا
 7.الأنبياء، وبعض الفضائل الأخرى
في تعلم اللغة العربية، الهدف الرئيسي هو إتقان المهارات اللغوية. من 
تنقسم خلال المهارات اللغوية، يمكن للمرء أن يعبر أفكاره ومحتوياته للآخرين 
وهي القدرة على الاستماع لفهم اللغة  نواع :إلى أربعة أ التواصل كشكلالمهارات  
المستخدمة شفهيا، والقدرة على التحدث للتعبير عن أنفسهم لفظيا، والقدرة 
على القراءة لفهم اللغة التي يتم التعبير عنها في الكتابة، والقدرة على الكتابة 
 ٧للتعبير عن أنفسهم كتابة.
التعليمية لإلقاء المادة بكفاءة في العالم المعاني، يحتاج المعلمون الوسائل 
التعلم أساًسا إلى تحسين وتسهيل تحقيق نتائج  ليهدف استخدام وسائوفعالية. 
تعلم الطلاب. في عصر العولمة الحالي، أصبحت عملية التعليم والتعلم أكثر تقدًما 
                                                          
   ترجم من : 1
 10 .lah )3002,rajaleB akatsuP : atrakaygoY( aynnarajagnep edoteM nad barA asahaB ,daysra rahzA
   ترجم من : 2
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 541 .lah
   ترجم من :  3
 06 .lah )2002 ,sserP gnalaM NIU : gnalaM( barA asahaB narajalebmeP aideM ,bahaw ludbA ,idiysoR


































لأنها مدعومة من قبل مجموعة متنوعة من وسائط التعلم يدوًيا وعلى أساس 
 )TI(.  لمعلوماتتكنولوجيا ا
 كبيرًا تأثيرًا للكمبيوتر والمعلوماتية التكنولوجية المعلومات تطوير أتاح لقد
 ”D3 seirotS sdiK“ تعلم وسائل استخدام يعد. العربية اللغة تعلم تطوير في
 مشكلة على التغلب على تساعد التي البدائل أحد العربية اللغة لتعلم كوسيلة
 sdiK”استخدام خلال من لأنه للطلاب، لعربيةا اللغة قصص إلى الاستماع
 العربية اللغة تعلم على قادرين الإعلام وسائل طلاب يصبح ،”D3 seirotS
 التعلم و الكتابة خلال من أفكارهم وتقدير الاستماع طريق عن مستقل بشكل
 .الضغط عدم مثل أسهل يصبح العربية اللغة تعلم حتى اللعب أثناء
المتوسطة  م أشعريوع لأن الطلاب بمدرسة هاشوضأخدت الباحثة هذا الم
 قدمها التيري سوكودنو سيدوارجو، يشعرون الملل في مهارات الاستماع بغس
 .طريقة المحاضرة لرواية القصص دون استخدام الصوت أو الفيديو المعلمين معظم
 اللغة إلى الاستماع على الطلاب تدريب في الاستماع مهاراة تتمثل الأساس، في
 دون فقط الفيديو طالب كل يرى أو القصة جوهر يفهمون كانوا سواء عربيةال
 في للطلاب منخفضة   الاستماع وقدرة. الفيديو عنه يتحدث لما بعناية الاستماع
 .العربية اللغة تعلم
 فعالية" بعنوان العلمي ثالبح بإجراء ةالباحث تمته الأساس، هذا على
الاستماع  لترقية مهارة "D3 seirotS sdiK" برمجية ستخدام وسيلة التعليما







































 قضايا البحث  - ب
انطلاقا من خلفيات البحث السابقة، تحتاج الباحثة إلى تحديد المشكلات  
 : كما يلي
 يعر م أشالفصل الثامن بمدرسة هاش لطلابالاستماع كيف كفاءة مهارة  - 9
 ؟ سيدوارجو ري سوكودونوغسب المتوسطة
الاستماع  لترقية مهارة ”D3 seirotS sdiK“برمجية  استخدام وسيلة التعليم كيف - 7
 ري سوكودونوغسالمتوسطة ب يم أشعر الفصل الثامن بمدرسة هاش لطلاب
 ؟ سيدوارجو
 لترقية مهارة ”D3 seirotS sdiK“برمجية  وسيلة التعليماستخدام فعالية كيف  - ٧
ري غسالمتوسطة ب يم أشعر الفصل الثامن بمدرسة هاش لطلابلاستماع ا
 ؟ سيدوارجو سوكودونو
 أهداف البحث  - ج
بناًء على صياغة المشكلات التي تم تقديمها ، فإن الغرض من هذه 
 :الدراسة هو 
  يم أشعر الفصل الثامن بمدرسة هاش لطلاب ستماعالا مهارة كفاءة  لمعرفة - 9
 .يدوارجوس ري سوكودونوغسب المتوسطة
الاستماع  لترقية مهارة ”D3 seirotS sdiK“برمجية  وسيلة التعليماستخدام  لمعرفة - 7
 ري سوكودونوغسالمتوسطة ب يم أشعر الفصل الثامن بمدرسة هاش لطلاب
 .سيدوارجو
 لترقية مهارة ”D3 seirotS sdiK“برمجية  وسيلة التعليماستخدام  في ليةاعف لمعرفة - ٧
ري غسالمتوسطة ب يم أشعر ثامن بمدرسة هاشالفصل ال لطلابالاستماع 
 .سيدوارجو سوكودونو
 


































 منفعة البحث - د
 من هذا البحث المتوقع أن يكون مفيًدا لما يلي :
نتائج هذه الدراسة مفيدة لدعم فهم الطلاب لمستوى :  بالنسبة للمدرسة - 9
 التشبع في تعلم اللغة العربية.
ًيا للمدرسين الآخرين لتكون مرجعًا واعتبارًا ماد:  بالنسبة للمعلمين - 7
لمواصلة تحسين تعلم اللغة العربية عن طريق استخدام الوسائل القائمة على 
 تكنولوجيا المعلومات.
 لفي مختلف الأمور المتعلقة بوسائ لإضافة نظرة ثاقبة للباحثين : للباحثين - ٧
كن موازنتها تم، ولكن اليدوية لدائًما رتيبة في الوسائم التي لا تكون يالتعل
المستندة إلى تكنولوجيا المعلومات. وتستخدم كمرجع للباحثين   لالوسائ مع
 .كمعلمين في وقت لاحق
 مجال البحث وحدوده - ه
 كان تحديد هذا البحث يتكون على ثلاثة حدود، وهي: 
 الحدود الموضوعية -9
 ضوع هذا البحث العلمي باستخدام وسيلة التعليمحددت الباحثة مو 
لترقية مهارة الاستماع في تعليم اللغة العربية،  "D3 seirotS sdiKبرنامج "
كيز على الوسيلة التعليمية وبالخصوص بمادة "الساعة". وأخذ الباحثة بتر 
 ةساعدم وسيلة ُالقصد هذه ة باستعمال الهاتف أو الحاسوب. وتالحديث
 تعليم مهارة الاستماع.الطلبة في 
 الحدود المكانية  -7
رسة هاشم د) بم9-1في الصف الثامن ( البحث لطلبة تنفذ الباحثة هذا
المدرسة لأن  ر تلكتاسيدوارجو. تخ أشعري المتوسطة بغسري سوكودونو
 فيها تعليم اللغة العربية.


































 الحدود الزمانية -٧
) بمدرسة هاشم 9-1هذا البحث لطلبة الصف الثامن (تعتقد الباحثة 
ة في السنة الدراسي أشعري المتوسطة بغسري سوكودونو سيدوارجو
  م.0707-1907
 توضيح بعض المصطلحات - و
 الباحثة بعض المصطلحات التي تتعلق  بهذا العنوان، وهي كما يلي :وضحت 
 فعالية -9
ية هي ويقصد بهذه الفعال ،نشاط وقوة التأثير. اهصدر من فّعال ومعن
ري غسب المتوسطة يم أشعر هاشبمدرسة  النشاط الدراسي التي أجرت
 .سيدوارجو سوكودونو
 استخدام   – 7
والمراد هو  ١م وهو اتخذه خادما وخدم هو عمل له.صدر من استخد 
 تعليم اللغة العربية. في "D3 seirotS sdiK"برمجية  ليموسيلة التعيستخدم 
 وسيلة التعليم - ٧
ويقصد  2.ل الطلاب لفهم المادة الدراسيةيكل الأدوات تستعمل لتسه
التي ستجاربها الباحثة في  "D3 seirotS sdiK"هي  بهذه وسيلة التعليم
 .سيدوارجو ري سوكودونوغسالمتوسطة  ب يم أشعر هاش المدرسة
 "D3 seirotS sdiK"  برمجية – ،
، ة العربية قائم على نظام أندرويدهو تطبيق تعلم اللغ”D3 seirotS sdiK“ 
ويحتوي على مقاطع فيديو من القصص باستخدام اللغة العربية وتعديلها 
  ر ورسوم متحركة ثلاثية الأبعاد رائعة.باستخدام صو 
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 ترقية – ١
 2ترقية بمعنى جملة راقيا أي ارتفاع. -يرقي –من كلمة رقي  تصدر 
وسيلة استخدام في شيء. وهو كفاءة المهارة.يرجو  الكفاءة ها زيادةومعنا
المتوسطة  ريم أشعدرسة هاشالمفي  "D3 seirotS sdiK"برمجية  التعليم
 إتقان الاستماع في تعليم اللغة العربية. ارتفاع َ دوارجوسي ري سوكودونوغسب
 مهارة الاستماع –
 1قدرة في فهم الكلمة والجملة التي حدثها المتكلم أو الوسائل المعينة.
 المتوسطة يم أشعر هاشبمدرسة  )9-1( طلبة الصف الثامنل ِوهذه المهارة 
ركز في استماع تماع الموتختار الباحثة الاس .سيدوارجو ري سوكودونوغسب
 ".D3 seirotS sdiK" برمجية المادة بوسيلة التعليم
 سيدوارجو ري سوكودونوغسب توسطةالم يم أشعر هاشالمدرسة  - 2
 سوكودونوع في قرية للمدرسة المتوسطة الإسلامية تق سما هي
 جاوا الشرقية. سيدوارجو
 الدراسة السابقة - ز
 يوساع عبدالله:  سمالا  - 9
خدام الوسيلة التعليمية برمجية "لمسة" لترقية مهارة فعالية است : الموضوع 
الاستماع و الكلام لطلاب الصف السابع في المدرسة الثانوية 
 الإسلامية الحكومية الواحدة فاسوروان
 1907:  السنة  
. يوساع عبداللهالفرق بين هذا البحث والبحث العلمي الذي قدمه 
 وسيلة التعليم تماع باستخدامن عن ترقية مهارة الاسابيالبحث العلمي له 
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بيّين هذا  ة الحكومية الواحدة فاسوروان.برمجية "لمسة" الثانوية الإسلامي
لترقية " D3 seirotS sdiK"برمجية  البحث عن فعالية استخدام وسيلة التعليم
مهارة الاستماع لطلاب الفصل الثامن بمدرسة هاشم أشعري المتوسطة 
 بغسري سوكودونو سيدوارجو.
 : أصحاب ستياوان سمالا  - 7
تأثير استخدام شبكة الجزيرة الإعلامية لترقية مهارة الاستماع  : الموضوع 
الأول (ب) في مدرسة نور الهدى المتوسطة سيداتي  لطلبة الصف
 سيدوأرجو.
 1907:  السنة  
في هذا البحث أراد الباحث أن يطّبق وسائل التعليم شبكة   
الاستماع. أما في هذا البحث ستبحث الباحثة  الجزيرة الإعلامية لترقية مهارة
لترقية مهارة  "D3 seirotS sdiK"عن فعالية الوسائل التعليمية برمجية 
 الاستماع.
 نساء رحمتك دوي : سمالا  - ٧
لترقية مهارة  "sotaruM droW cibarA nraeL"فعالية استخدام  : الموضوع 
اشم الاستماع لدى الطلاب في الفصل السابع (ج) بمدرسة ه
 أشعري المتوسطة الإسلامية بغسري سوكودونو سيدوارجو.
2907:  السنة  
ه نساء رحمتك دوي. تالفرق بين هذا البحث والبحث العلمي الذي قدم
 cibarA nraeL"عن ترقية مهارة الاستماع باستخدام  بّين البحث العلمي
بمدرسة هاشم أشعري المتوسطة الإسلامية بغسري  "sotaruM droW
خدام وسيلة دونو سيدوارجو. أما هذا البحث فيبين عن فعالية استسوكو 


































لترقية مهارة الاستماع لطلاب الفصل  "D3 seirotS sdiK"برمجية  التعليم
 وارجو.بمدرسة هاشم أشعري المتوسطة بغسري سوكودونو سيد الثامن
 خطة البحث - ح
 : مقدمة الباب الأول  - ٥
 خلفية البحث )أ(
 قضايا البحث )ب(
 أهداف البحث )ج(
 البحث منفعة )د(
 مجال البحث وحدوده )ه(
 توضيح بعض المصطلحات )و(
 الدراسة السابقة )ز(
 خطة البحث )ح(
 : الدراسة النظرية الباب الثاني  - ٠
 وسيلة التعلمتوي على يح :  الفصل الأول )أ(
 "D3 seirotS sdiK" برنامج توي علىيح :  الفصل الثاني )ب(
 مهارة الاستماعتوي على يح:   الفصل الثالث )ج(
 حث: طريقة الب الباب الثالث  - ٧
 نوع البحث )أ(
 مجتمع البحث وعينته )ب(
 متغير البحث )ج(
 فروض البحث )د(
 طريقة جمع البيانات )ه(
 بنود البحث )و(


































 تحليل البيانات )ز(
 الباب الرابع : الدراسة الميدانية  - 4
 سوكودونو ريبغس المتوسطة أشعري مهاش مدرسة تاريخ عن لمحة )أ(
 .سيدوارجو
 برمجية مالتعلي وسيلة استخدام فعالية عرض البيانات وكيفية التحليل عن )ب(
 بمدرسة الثامن الفصل لطلاب الاستماع مهارة لترقية D3 seirots sdik
 .سيدوارجو سوكودونو ريبغس المتوسطة أشعري مهاش
 الباب الخامس : خاتمة البحث  - ١



















































 وسيلة التعلم  - أ
 و أهميتها وسيلة التعلمتعريف   - ٥
 المتنوعة لأنشطة أو الأعمالل يستعملها الإنسان سيلة هي التيالو 
طلاحا فهي كل صاو  1تقنية.الال لمجفي ا وسيلة في ايصال الرسائلالمثل 
لانتشار أو حمل أو إلقاء الشيء من الرسالة و الفكرة وسيلة بأي شكل 
  09إلى المتلقي.
 nad riwansA( كتبه أسناوير وبشيردين أسمان  ذيفي الكتاب ال
 dna noitacudE rof noitaicossA ي، رأ )namsA riysaB
لاتصال التي أن وسيلة هي   )TCEA( ygolonhceT noitacinummoC
أن وسيلة   )AEN( noitacudE noitaicossA lanoitaNيرأ المعلومات. أما
مع أدواتها  اله ةأو محدث ئةأو مقرو  ةأو مسموع ةمنظور  ة اتصال التيلآهي 
  99التعليم. اجراءات حسين فيلت التي يستخدمها
وات و المواد التعليمية التي وسيلة هي مجموعة الأجهزة و الأد
يز أفكار التلاميذ ومشاعرهم ومخاوهم وقدراتهم أو فستخدمها المعلم لتحي
وسيلة هي ما يلجأ إليها المدرس من  مهاراتهم في عملية التعلم والتعليم.
التعليم و التعلم وتحسينها وتعزيزيها. ل عملية يأدوات و أجهزة ومواد لتسه
وهي تعليمية لأن المعلم يستخدمها في عمله، وهي تعلمية لأن التلميذ 
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التي  لوسيلة ما تندرج تحت مختلف الوسائيقصد ب 79يتعلم بواسطتها.
يستخدمها الأستاذ في الموقف التعليمي، بغرض إيصال المعارف و 
مد زياد حمدان أن وقد عرفها محالحقائق و الأفكار و المعاني للطلبة. 
من  ٧9تربوية تستعان بها لأحداث عملية التعليم. لوسيلة هي وسائ
الأفكار المذكورة أعلاه، فإن تعلم الوسيلة عبارة عن أدوات أو الوسيلة 
من البيان لنقل الرسائل إلى المستلمين بحيث يتم التعلم بفعالية وكفاءة. 
لاتصال المعلومات التي يستخدمها  السابق، فالوسيلة التعلمية هي ألة
 المعلم في عملية التعليم.
باسم الدعينات البصرية، ثم  وسيلة تسّمىالعرف أن ي ُمن التاريخ 
واصلات البصرية و ت السمعية و البصرية، ثم صارت المسمىي بالدعينا
ثم صارت التكنولوجيا  )noitacinummoC lausiV-oiduA(السمعية 
وأما أهمية وسيلة كما ذكره محمود  .)ygolonhceT lanoitacudE( التعليمي
سمع.  ممّا في الحواس وضمن الفهم فيما رأى ا أعظم تأثير  له ينوس بأن
وعند إبراهيم بأن وسيلة تجلب السرور للتلاميذ وتجدد نشاطهم، وتساعد 
المعلم  مة بما يطلبهان التلاميذ، وتحيي عملية الدراستثبيت الحقائق في أذه
 .M nohJ(ة وسيلة عند جوهن م. لانّون أهمية و العمل. وأما من الحرك
 أنها تستطيع: )nonnaL
 أن تجذب الرغبة عند التلاميذ. - 9
 أن ترقي الفهم عند التلاميذ. - 7
 أن تعطي المعلومات القوة أو المصّدق. - ٧
 أن تنال الإعلام. - ،
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 ،9أن تسّهل تفسير المعلومات. - ١
حقائق  وتؤثر َ ة ًسعيد ة جدا لأن تكون َملذلك استخدام وسيلة مه
 التلاميذ في عملية التعليم و التعلم.
 وسيلة التعلمأنواع   - ٠
وسيلة القديمية أو التقليدية إلى الكما عرفنا أن وسيلة كثيرة من 
وسيلة الرخيصة إلى الوسيلة الغالية وغيرها. أما الوسيلة العصرية، من ال
 لحسية ووسيلة االفي اللغة العربية فيمكن تصنيفها إلى نوعين هما: 
وسيلة اللغة العربية بشكل  ١9وسيلة اللفظية في تدريس اللغة العربية.ال
وسيلة ال وسيلة التكنولوجيا والعام تنقسم فرقتين كبيرين، هما 
 يعني : 29أنواع، ةو أساسيا تنقسم وسيلة للغة ثلاث  29التقليدية.
الوسيلة البصرية، وهي التي تعتمد على حاسة البصر ويستفاد  - 9
ها : الكتاب المدرسي وما أشبه طريق فائدة العين، و أهممنها عن 
ية وما أشبه تلك، ، و السبورة وملحقاتها، واللوحات الجدار ذلك
 المرّكبة والمسلسلة، والبطاقات بكل أنواعها. فيها المفرداتالصور 
، التي يستفاد منها عن طريق الأذن الوسيلة السمعية، وهي - 7
 صوتية، والأسطوانات.وأهمها: المذياع، والتسجيلات ال
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الوسيلة السمعية و البصرية، التي يستفاد منها عن طريق فائدة  - ٧
العين والأذن معا، وأهمها: التلفاز، والصور المتحركة، والدروس 
  19النمو جية المسجلة،والتمثيليات المتلفزة.
 19المتعددة من العناصر الآتية: لوتتكون الوسائ
 لنص المكتوب.ا  - 9
، وهي جميع "egamI dna scihparG" ثابتةالرسوم والصور ال  - 7
الصور الفوتوغرافية أو الرسوم التوضيحية الثانية سواء أكانت 
 ثنائية الأبعاد "مسطحة" أم ثلاثية الأبعاد "مجسمة".
ناصر المهمة جدا في ، ويعتبر الصوت من الع"dnuoS"الصوت   - ٧
المتعددة، فبدون وجود مؤثرات صوتية صحيحة لا  لبرامج الوسائ
يكون للبرنامج وقعه المطلوب، ويعود ذلك إلى أن المؤثرات 
 لن عنصر التفاعل في برنامج الوسائالصوتية تعزز كثيرا م
 المتعددة.
، وهي عبارة عن سلسلة من الصور "isaminA"الرسوم المتحركة   - ،
الثابتة تعرض في تعاقب معين وسرعة معينة، لتعطي حركة وهمية  
 سينمائية.كما هو الحال في الأفلام ال
طات الثانتة ، وهي مجموعة من اللق"oediV"الصور المتحركة   - ١
كأنها متحركة وكأنها للأشياء الحقيقية يتم عرضها بسرعة معينة  
 متحركة.
وسيلة إلى أربعة أقسام، التنقسم  نسبة إلى التنمية التكنولوجية،لبا
 :وهي
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 وسيلة المنتجة من الطباعة - 9
كالكتاب و   ادة التعليميةتستعمل في تبليغ الم وسيلةوهي   
شتمل مجموع وسيلة النتجة من ي الصور والة وغير ذلك.
التكنولوجي الطبيعي هي النصوص وصورة البيانّية و الرسوم وغيرها 
 من وسائل الطباعة.
 ةبصريال ةسميالوسيلة المنتجة من التكنولوجي  - 7
 ةبصريال -ةسمعيالالتعليم و التعلم بوسيلة التكنولوجي  
وغير  )،rotkeyorP(المسجلة الشريطية وآلة لإبراز الصورة يستخدم 
 ذلك في التعليم والتعلم.
 وسيلة المنتجة من التكنولوجي الكومبيتر - ٧
هذه وسيلة تستخدم وحدة الكومبيوتر في عملية التعليم 
سابقتين هي الوسيلتين ال وسيلة والختلاف بين هذه لااو والتعلم. 
ولا على  )latigiD(رقمي  وسيلة توجد على وجهالنتيجة هذه 
وجه الطبيعي أو البصري لوسيلة المنتجة من التكنولوجي ال
ل و توصيل المادة التعليمية التي ينضم يوالكومبيوتر الطريقة لتحص
وسيلة هي الوسائل بمّلّجم الكومبيوتر. هذه  استخدام بعض
كانت إذا   ةوسيلة تكون جيدالوسيلة القديمة. وهذه الاجتماع 
الكبيرة المرقاب   ksidraHالمرتفعة و MAR مع الكوبيوتر لها تستعمل ُ
 07قرار العالي و آلات الأخرى.بإ
 وسيلةالأسس النظرية في استخدام   - ٧
اكتساب المعرفة والمهارة وتغيير الموقف والسلوك تحدث بسبب  
، وأما عند برونير ةالقديم بين الخبرة الجديدة بالخبرةالتفاعل 
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الذي  – "drawoT a noitcurtsnI fo yroehT" في تأليفه )rennurB(
هناك ثلاث مستويات رئيسية من  –استشهد أزهار أرشد في كتابه 
و  )cinocI(والخبرة الصورية  )evitcane(وسيلة وهي الخبرة المباشرة 
 ا ًكثير في الخبرة المباشرة، ينال الطلاب   97.)cilobmys( الخبرة الجريدية
 ، بخلاف غيرها.العلم من من العلم و المعرفة مباشرة ً
أما إحدى الصور التي تستخدم كثيرا لأساس استخدام  
 s’elaD( وسيلة في عملية الدراسة فهي مخروط التجربة عند داليال
ومستويات  .)elaD namalagneP tucureK /ecneirepxE fo eruC
 )elaD( الخبرة في اكتساب نتائج التعلم المذكورة كما وصفها دالي
تسمى  طلاب ويتقنهاال إلى عملية اتصال الموادّن أباعتبارها 
 ينوكمصب الرسالة. والطلاب كمتلق لرسالة، والمعلم يصب رسالة ًبا
يفسرون الرموز حّتى يفهمون الرسالة. وطريقة الفهم عن الرسالة من 
   .77المعلم والطلاب وصفها على الصورة التالية
 ٧7أما الصورة عن مخروط الخبرة/ دايل كمايلي:
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ومن هذه الصورة عرفنا بأن المعرفة في الخبرة المباشرة أكثر وأوسع  
ة لى والطبقة الابتدائية بالنسبو لأن هذه الطبقة هي الطبقة الأ من غيرها،
ا التعلم من الخبرة التجريدية و هي الطبقة العليا يفيد إلى الطلاب. فإذ ً
باشرة الخبرة الم لمبتدئين. في ذهنهم لأن هذه الطبقة غير لائق ليرالتحي
جميع الحواس في نيل تلك  ونستعملالطلاب ت تفيد المعرفة الكافة، لأن
الخبرة. وأما الخبرة الصورة والخبرة التجريدية لا يستعملان جميع الحواس، 
لأن هذين الخبرين يفضلان الرمز الذي يحتاج إلى التفسير. فالمباشرة في 
 .فسير الرمزمشاهدة الأشياء أسرع فهما من ت
المثير : اسم نظرية على هذه النظرية عدة مسميات منهايطلق 
لنظرية على أساس المثير ة، ونظرية التعلم. ويقوم مبدأ هذه ابوالاستجا
ث ة، أي لا استجابة بدون مثير، بل أن عملية التعلم تحدبوالاستجا
 والاهتمام الرئيسي ،7واستجابة معينة. نتيجة لحدوث ارتباط بين مثير
ن عملية للنظرية السلوكية هو السلوك : كيف يتعلم وكيف يتغير، وتتضم
ويرى أصحاب هذه النظرية بأن  ،تعلمالتعلم وإعادة الو نحالإرشاد 
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السلوك الإنساني عبارة عن مجموعة من العادات التي يتعلمها الفرد 
ويكتسبها أثناء مراحل المختلفة، ويرجعون ذلك إلى العوامل البيئة التي 
د فتصرفات الفر  البيئة رد، فسلوك الفرد خاضع لظروفتعرض لها الفي
 ١7كانت سوية أم شاذة فهي من وجهة نظرهم سلوكيات متعلمة.ء  سوا
 araC 1001"الكتاب  )namrebliS .L nivleM(وكذلك عند مافين 
 يوافق بنشاط الطلاب لترقية نتائج التعلم الجيدة، بقوله : "fitkA rajaleB
 .ه فأنساهما الذي أسمع - 9
 سمعه أنظره فأذكره.أما الذي  - 7
 له فأفهمه.أوأسسمعه أنظره أما الذي  - ٧
 له وأفعله فأنال المعلومات والمهارة.أسمعه أنظره وأسأما الذي  - ،
 ما الذي أعمله إلى الأخر فأتقنه. - ١
 خصائص وسيلة الناجحة  - 4
لكي تنتج هذه وسيلة في تأدية وظيفتها التعليمية، ينبغي أن تتوافر 
 27تالية:لروط، قد ذكرالدكتور نايف معروف في كتابه الشروط افيها الش
 الأمة تعليمية التابعة من ثقافةأن تكون منتمية للأهداف ال  - 9
 وحضارتها.
 .هاستخدم من أجلت تيف المباشرة الاهدلأأن تكون محققة ل - 7
 خصائص الدراسين الجسدية والنفسية والعقلية. يأن تراع - ٧
هما هي السن، والجنس، والخلفيات ومن خصائصهم التي لا بد مراقبت
 التعليمية والثقافية،و الهدف من تعلمه اللغة :
أن تكون الفائدة التي قدمها المعلم للمتعلم بجهد فائق وتبذل إعدادها  - 9
 والتكاليف التي تصرف لإنتاجها.
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 .أن تتسم بالبساطة والوضوح وسهولة الاستعمال - 7
ت وفي إخراجها جودة في تصميمها وإعدادها صحة المعلوما يأن تراع - ٧
 الإتقان.
 أن تستعمل في الوقت المناسب والمكان المناسب والشكل المناسب. - ،
 وسيلةالكيفية وخطوات اختيار   - ١
فعالية  يعقفي استعمال وسيلة لير  ظوجب على المعلم أن يلاح
تص تخوسيلة يجب أن الن أ هو فقرةهذه ال التعليم. فكان الشرح في
 منها : 27فعالية التعليم، أن ترقي ستطيعتو  التلاميذ إليه إلى ما يحتاج
أن و  فعهااأنواعها ومن وسيلة،الأن يفهم  الأستاذ ِ على يجب  - 9
 التعليم. عملية يستعملها ويستخدمها مثل أدوات التي تساعده في
وسيلة الإلى  ةصاوسيلة بإتقان، خيستخدم الالأستاذ أن  على يجب  - 7
 أقياس. D3  وثلاثة D2قياسان  ا شكلهتيال
وسيلة. وكان التحديد فعالية استخدام  الأستاذ أن يفهم على يجب  - ٧
إن   وسيلة.الفي استخدام  ستطيعمتحديد مهم ليكون الأستاذ الهذا 
 ن يبحث بدلها.ألأستاذ لوسيلة تنقص فعالية التعليم فينبغي الكانت 
وسيلة المع أصدقائه أن طرز الخطة في استخدام  hcinieHوعند 
 ويقترح هذا الطوز ست erussAصطلاح مشهور بالا ةفعالال
 17الأنشطة كما يالي :
 الخصائص العامة مجموعة الدريئة. تحليل المهمة  - 9
 يعبر عرض التعليم. - 7
 وسيلة الموافقة.الخطة المطّورة لمواد التعليم وتختارا ايًضا اليختار  - ٧
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 وسيلة.ال واد ويستخدم الم - ،
 يسأل إدراك الطلاب. - ١
 قويم عملية التعليم.وت - 2
شفه سوبرنو في كتاب أولى النهى فية اختيار وسيلة،كما كهناك كي
 ي كما يلي :وه
 وسيلة.المعرفة خصائص  - 9
 اختيار وسيلة التي تناسب بالأهداف التعليمية. - 7
 وسيلة التي تناسب بطريقة استخدمها المعلم.الاختيار  - ٧
 وسيلة التي تناسب بالمادة الدراسية.الاختيار  - ،
 ل الطلاب وعددهم وعمرهم وسيلة التي تناسب بأحواالاختيار   - ١
 ومستويات تعليمهم.
 17وسيلة التي تناسب بالحالات والظروف والبيئية.الاختيار  - 2
 ”D3 seirotS sdiK“برنامج   - ب
 ”D3 seirotS sdiK“مفهوم برنامج   - ٥
ة العربية قائم على نظام هو تطبيق تعلم اللغ "D3 seirotS sdiK" 
ستخدام اللغة العربية ، ويحتوي على مقاطع فيديو من القصص باأندرويد
ضافة إلى بإ وتعديلها باستخدام صور ورسوم متحركة ثلاثية الأبعاد رائعة.
ذلك ، تمت الآن إضافة أسئلة عربية مرتبطة بالعديد من مقاطع الفيديو 
هذا التطبيق لا  . "D3seirotS sdiK " وسيلة التعلميةالموجودة في 
بشدة الأجهزة اللوحية يدعم هذا التطبيق  يستخدم اتصال بالإنترنت
أجهزة الكمبيوتر المحمولة ويمكن مشاهدته في أي  والهواتف المحمولة وحتى
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يحتوي هذا التطبيق على مجموعة  .مكان دون انتظار اتصال بالإنترنت
من أفضل القصص وأكثرها تفضيًلا ويمكن الاستمتاع بها في مختلف 
 .الدوائر
 ”D3 seirotS sdiK“  مزايا من برنامج  - ٠
 .تطبيق لا يحتاج الاتصال بالانترنتال - 9
 .بالكامل ةعربيال يستخدم اللغة تطبيقال - 7
 بدون إعلانات. - ٧
 لأطفال.لتناسب المحتويات  - ،
 مسلية وتعليمية مفيدة للأطفال. - ١
 .يسمع صوته بوضوح شديد - 2
 .الصور ثلاثية الأبعاد تجعل الطلاب غير مملين - 2
 .هذا التطبيق مجاني - 1
 ق بالفيديو.أسئلة باللغة العربية تتعلهناك  - 1
 ”D3 seirotS sdiK“العيوب من البرنامج   - ٧
 إلى الفصل الثامن فقط. الوسيلة تعليمية هذه يتم توجيه  - 9
على الفيديو الذي تم بثه  المشكلات الموجودة في وسيلة التعليم تركز  - 7
 فقط.
 ”D3 seirotS sdiK“برنامج  الخطوات في استخدام وسيلة التعليم  - 4
"، فضعه D3 seirotS sdiKطبيق "ترغب في الحصول على تإذا كنت   - 9
كان متبتا بالفعل، فافتح أو الكمبوتر المحمول. إذا   على هاتفك المحمول
  .هذا البرنامج
 
 

































































































 سمع بالعناية.وا   - ،
 ة.في مشاهدة البرمجيثانية  كرر مرّة     - ١
 .ثم أجب الأسئلة من المّدرسة  - 2
 مهارة الاستماع - ج
 تعريف مهارة الاستماع  - ٥
كتساب و الفهم العملية المقصودة التي تهدف إلى لا الاستماع هو 
الاستماع هو  0٧و التحليل و التفسير و الاشتقاق ثم البناء الذهني.
مهارة يتم تجاهلها إلى حدما حتى الآن، و لم تكن قد حصلت على 
ل في تدريس اللغة. لا تزال تفتقر إلى المواد في شكل مكان معقو 
 9٧الكتاب المدرسية واقتراحات أخرى، مثل التسجيل في إندونيسيا.
مهارة الاستماع أول المهارات التي يمر بها الطفل في اكتساب لغته الأم، 
أن من لا يسمع لا يتكلم،  و يمر بها متعلم اللغة الأجنبية. و من المعلوم
الصغير يكون أبكاما، ولذا يغلب على من فقد هاتين  لأصم مناو 
 7٧الحاستين في برنامج تعليم واحد (لغة الإشارة).
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وقال الله تعالى : "َوِإَذا قُرَِئ اْلُقرآُن فَاْسَتِمُعْوا َلُه َو أَْنِصت ُْوا َلَعلَُّكْم 
يتبين  ). من قراءتنا لهذه الآية القرائنية الكريمة،07ت ُْرَحمُْوَن" ( الأعراف : 
لنا أن هناك مستوين مقصودين من مستويات تلقي المادة الصوتية هما : 
ع. و فيتمثل في السما  ما التلقي غير المقصودالإنصات، أ الاستماع و
 ٧٧هذه المستويات الثلاثة اتضح لنا مفهوم الاستماع.إذا ما تتبعنا 
 السماع  -) ٥
صد)، يتم في هذا المستوى تلقي (أداة اللغوية الصوتية بدون ق
عرضا دون سابق تخطيط أو تصميم، فنسمع إلى أغاريد الطيور و 
 أصوات الضوضاء في الشارع دون أن نهدف إلى ذلك.
 الاستماع -) ٠
يتمثل هذا النوع من إلقاء المادة الصوتية القصد كالتصميم 
بمقصد الفهم كالتحليل، كلا ينقطع الاستماع إلا بفعل أحد 
 التي كونها ثلاثة منها : .العوامل
الحظي بسبب نداعيات طارئة تصرف  الشرود الأذهن - 9
 المستمع.
عوامل خارجية كوصول أحد الأشخاص، حواره مع  - 7
 المستمع.
وهو يؤثر إيجابي بينما  الاستفسار عن المادة المسموعة  - ٧
 سلبيان.السابقان 
 الإنصات  -) ٧
سماع في أعلى مستوياته، حيث ينصرف متلقي المادة وهو الإ
غل بغيرها، ويختلف الإنصات للأذنين  الصوتية إليها ولا ينش
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كالقراءة للعينين فإذا كانت القراءة هي نتاج عملية التبصر لكل 
من النظر و تعرف وفهم تحليل على الرموز بالأذنين وفهم و تحليل 
و تفسير للرموز الكتابة، فإن الإنصات هو جمع عملية الاستماع 
 التي تعرف على الرموز المتحدث بها.
 ة الاستماعأهمية مهار   - ٠
اتصل بها  للاستماع أهمية كبيرة في حياة الإنسان، إنه وسيلة
في مراحل حياته الأولى بالآخرين، عن طريقه يكتسب  الإنسان
المفردات، ويتعلم أنماط الجمل و التراكيب، ويتلقى الأفكار و 
لأخرى للغة، كلاما وعن طريقه أيضا يكتسب المهارات االمفاهيم، 
فقد  همية الاستماع في عملية التعليمأما من حيث أوقراءة و كتابة. 
 %١٧ثبت بالبحث أن الطلاب يتعلمون عن طريق القراءة بنسبه 
يتعلمون عن طريق  نهم في التعلم،من مجموع الوقت الذي يقضو 
من هذا  %١7ويتعلمون عن طريق الاستماع  %77الكلام حول 
 ،٧.الوقت الثالث
 أهداف مهارة الاستماع  - ٧
 ١٧الاستماع إلى تحقيق ما يلي :يهدف تعليم 
 تعرف الحركات الطويلة والحركات القصيرة و التمييز بينهما.  - 9
 صوات في النطق.التمييز بين الأ  - 7
 تعرف ما التضعيف أو التشديد و التنوين و تمييزها صوتيا.  - ٧
 كتوبة.بين الرموز الصوتية والرموز الم إدراك العلاقات  - ،
 أن يعرف ذلك قواعد تنظيم المعنى. الاستماع إلى اللغة العربية دون  - ١
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 سماع الكلمات وفهمها من سياق المتحادثة العادية.  - 2
مة ديل أو تحويل في بنية الكلإدراك التغيير في المعنى الناتجة عن تع  - 2
 (المعنى الاشتقاقي).
مات لة في اللغة العربية لترتيب الكلفهم استخدام الصيغ المستعم  - 1
 تعبيرا عن المعنى.
العربية للتذكير و التأنيث، و الأزمنة، و  اللغة امستخدفهم ا  - 1
الأفعال، إلخ. هذه الجوانب المستخدمة في اللغة من أجل توضيح 
 المعنى.
 لفة للثقافة العربية.عاني المتصلة بالجوانب المختفهم الم - 09
ربية قد يختلف عن ذلك راك أن المدى الدلالي للكلمة العدلإ - 99
 تعلم الوطنية.الذي تعطيه أقرب كلمة في لغة الم
 من خلال وقع و إيقاع و تنغيم عادي. فهم ما يريد المتحدث - 79
 دراك نوع الانفعال الذي يسود المتحادثة والاستجابة له.إ - ٧9
) الذي نقلها عبد 7119:  02-1١وقال أحمد فؤاد عليان (
الوهاب رشيدي و مملوءة النعمة : إن أهداف تعليم مهارة الاستماع كما 
 2٧يلي :
 اع والاهتمام والتركيز على المادة المستمعة.قدرة الاستم  - 9
قدرة الاتباع عن المستمعة واتقانها بمناسبة الأهداف عن مهارة   - 7
 الاستماع.
 قدرة التفاهم عن المادة المستمعة من قول المخاطب بسرعة ودقة.  - ٧
إغراس عادة الإنصات التي تناسب مع قيمة المجتمع و التربية   - ،
 المهمة.
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 د الاستماع .إغراس ناحية الجمال عن  - ١
تناسب مع سياق الكلام درة لمعرفة معاني المفردات التي الق  - 2
 المسموع.
القدرة على إصدار الحكم على الكلام المسموع و اتخاذ القرار   - 2
 المناسب.
 أنواع مهارة الاستماع  - 4
هناك أنواع كثيرة للاستماع يمارسها الإنسان في حياتكه و يمكن    
 2٧أن نذكر بعضها فيما يلي :
 تماع المركزالاس  - 9
وهو استماع يقظ يمارسه الإنسان في حياته في التعليم والا 
جتماعات الرسمية، والاستماع إلى المحاضرات، وفي هذا النوع يركز 
المستمع على المعاني، ويفهمها بدقة ةتركيز، ولا يستغني إنسان عن 
 هذا النوع في حياته.
 الاستماع غير المركز  - 7
شي غير المؤثر، وهو نوع من أو ما يسمى بالاستماع الهام
الاستماع شائع ومنتشر في الحياة مثل: الاستماع إلى المذياع، أو 
وهذا النوع إذا أردنا أن نحوله إلى استماع مركز فعلى  التلفاز.
المتحدث أن يجذب المستمعين بجلاوة أسلوبه، وطلاوة عرضه، 
وقدرته على التشويق والإثارة، قهو إن فعل ذلك شد انتباه 
 لمستمعين، ودفعهم إلى التركيزة الاستماع لما يقول.ا
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 الاستماع المتبادل  - ٧
وهو الذي يكون فيه الأفراد مشتركين في المناقشة حول 
موضوع معين، فيتكلم واحد ويستمع إليه الباقون، ثم يتكلم غيره و 
غيره وهكذا، وفي أثناء المحادثة أو المناقشة تساؤلات من المستمعين 
 م بالرد عليها وتوضيحها.ويقوم المتكل
 الاستماع التحليلي  - ،
وهذا يحتاج إلى خبرة سابقة عند المستمع يستطيع بواسطتها 
أن يخضع الكلام المسموع اهذا الخبرة، فيفكر المستمع فيما سمعه 
من المتكلم، وقد يكون ما سمعه ضد خبرته الشخصية، أو يختلف 
 يسمع. عنها. وعندئذ يأخذ المستمع في تحليل ماسمع وما
 الاستماع الناقد  - ١
وهذا النوع تابع للنوع السابق، فقد يحلل المستمع ما يسمع 
و يكتفي هذا ولا ينقد، وقد ينقد ماسمعه بعد تحليله، وهو يقوم 
على أساس مناقشة ماسمع من التحدث و إبداء الرأي فيه بالموافقة 
برات أو مخالفة،زكما قلنا هذا النوع يلزمه ربط الكلام المسموع بالخ
 السايقة، والتركيز على الكلام المسموع مع اليقظة والانتباه.
 الاستماع من أجل الحصول على المعلومات  - 2
وهذا النوع له هدف واضح، فهو يكون من أجل اكتساب 
معرفة، أو تحصيل معلومات، ويكون في الدروس التعليمية، وفي 
ذياع الاستماع لشخيصية مرموقة، أو لسماع الأخبار من أجزهة الم
أو التلفاز. وهذا النوع يحتاج إلى التركيز و اليقظة والانتباه لا 
 ستيعاب أكبر قدر ممكن من المعلومات المراد الحصول عليها.
 


































 لاستماع من أجل المتعة و التقدير ا  - 2
وهذا النوع يكون في حالة الإعجاب بشخص معين، 
فيستمع الإنسان إليه وهو مستمتع بكلامه، ومقدار لشخصية 
 لمتكلم وهذا انوع يتضمن:ا
الاستماع بمحتوى المادة بالمسموعة، و تقدير ما يقدمه  - )9(
 المتكلم.
يجري فيه  الاستجابة التامة عن رغبة وميل للموقف الذي  - )7(
 الاستماع.
تحديد منهج المتكلم في التحدث وميزاته، وذلك من  - )٧(
 خلال ما يقدمه للسامعين.
 تقويم مهارة الاستماع  - ١
ال عبد الخلق الذي نقله عبد الحميد : أنه يقسم مهارة ق
 الاستماع في اللغة العربية إلى قسمين، وهما اختبار الأصوات وفهم
المسموع. وهذا بعض الاختبارات التي تمكن استخدامها لقياس مهارة 
 1٧الاستماع :
 الاستماع والقراءة  - 9
يطلب الطلاب لإجابة السؤال الذي يستمع إليه باختيار 
حد من الإجابات التي يقرأ في ورقة الإجابة. كما المثل : قرأ وا
المعلم هذا السؤال ("يتبادل المسلمون التهاني في الأعياد" : هذه 
 العبارة تعني....)
 يهنئ المسامون كل منهم الآخر. - )9(
 يساعد المسلم أخاه المسلم. - )7(
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 يلقي المسلم على أخيه المسلم التحية. - )٧(
ذا السؤال في أوراق الإجابة للطلاب، ويسمعون لم يكتب ه
إليه فقط. أما الإجابة مكتوبة في أوراق الإجابة للطلاب، ويطلب 
 الطلاب لقراءة وإجابةها.
 الإملاء والاستماع  - 7
للغة العربية، ثم يطلب الطلاب للاستماع إلى النص ا
يستمعون إليه مرة أو مرتين أو زادت ويطلب الطلاب لكتابة ما 
 ن منه. يستمعو 
 الاستماع والذاكرة  - ٧
يطلب الطلاب للاستماع إلى النص الذي يقرأ المعلم من 
قبل أو عن طريق الشريط ثم يطلب الطلاب لكتابة النص 
 باستخدام لغتهم.
 التعرف على الصوت  - ،
يطلب الطلاب للاستماع و التعرف إلى أصوات اللغة 
 العربية المعينة التي يحددها المعلم.
 التي تشبهتالأصوات المميزة   - ١
يطلب الطلاب للاستماع إلى الجمل أو الفقرات ثم 
يطلب الطلاب للتمييز بين اثنين أو أكثر من الكلمات التي تملك 
 أصوات مماثلة.
 تعبير متن النصوص  - 2
يطلب الطلاب للاستماع إلى نص معين ثم يطلبون 
 لتعبير النص باستخدام لغتهم.
 





































المناهج أو الطريقات التي أقيمت لطلب الحجة  البحث هي احدىإن طريقة   
فتنبغي للباحثة أن تعين مصادر الحقائق التي تؤخذ منها ودليلها في البحث المطلوب. 
للحصول إلى الحقائق التي تقصد إليها في بهذا البحث العلمي. والطريقة المعينة التي 
 تستخدمها الباحثة بما يلي :
 نوع البحث  - أ
فنا أن طريقة البحث تنقسم إلى قسمين وهما الطريقة الكيفية كما عر 
ريقة . والطريقة الكيفية هي ط )fitatitnauK(مية كو الطريقة ال )fitatilauK(
وعكس الطريقة الكمية فإنها يكون فيها  البحث التي تستغني عن الأرقام العددية.
خدمها الباحثة هي أما طريقة هذا البحث التي تست الحساب و الأرقام العددية.
طريقة دراسات ميدانية. تستخدم الباحثة الطريقة الكمية. وإن الطريقة الكمية 
 ”D3 seirots sdik“فعالية استخدام الوسيلة التعليمية برمجية لنيل البيانات عن 
المتوسطة  يم أشعر الفصل الثامن بمدرسة هاش لترقية مهارة الاستماع لطلاب
 ري سوكودونو سيدوارجو.غسب
 مجتمع البحث وعينته  - ب
 مجتمع البحث – ٥
مجتمع البحث هو جميع الأفراد أو الأشخاص المستخدمة لتعميم 
حصول البحث. إذا أرادت الملاحظة جميع عناصر في ولاية الملاحظة 
 و أما المجتمع في هذا البحث يعني تلاميذ 1٧فيسمى الملاحظة المجتمع.
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ري سوكودونو غسالمتوسطة ب يهاشم أشعر درسة الصف الثامن بم
 تلميذا. 129، وعددهم سيدوارجو
  عينة البحث – ٠
وأما  0،عينة البحث هي بعض من مجتمع البحث الذي يكون نائبا منه.
 )9-1( هي جميع الطلاب في الصف الثامنعينية البحث في هذا البحث 
ورأى  . ري سوكودونو سيدوارجوغسالمتوسطة ب يم أشعر هاشفي مدرسة 
وإذا كان أن تعيين عدد العينة للمجتمع كما يلي:   سوهرسيمي أريكنطا
لم يبلغ إلى مائة نفر فأخذ كلهم حتى يكون البحث بحثا مجتمعيا، تمع المج
وإذا كان المجتمع أكثر من مائة نفر فأخذت العينة بين عشر من مائة إلى 
وأما عينية  .) أو أكثر من ذلك%١7 - %09خمس وعشرين من مائة (
في  )9-1( هي جميع الطلاب في الصف الثامنبحث البحث في هذا ال
لأن الفصل  ري سوكودونو سيدوارجوغسالمتوسطة ب يهاشم أشعر مدرسة 
. ابلاط 2٧وعدد عينة البحث في هذا الصف . صف متميزالعبارة عن 
من وجود  تعني )elpmaS evisopruP( قصديةواستخدمت الباحثة عينة 
قدرة المصروفات حتى لا يمكن أخذ الأغراض المعينة لعذر محدود الوقت و 
 9،.العينة الكبيرة
 متغير البحث - ج
متغير البحث هو النشيط لا ختبار الفرضية يعني يناسب بين النظرية 
والواقع. أما تقسيم المتغير البحث: متغير المستقل ومتغير غير المستقل ومتغير 
 و المتغير في هذا البحث يعني :7،المراقبين ومتغير الوسيط.
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 : غير المستقل مت -9
متغير مؤثر أو السبب في التغيير أو الإصابة متغير غير مستقل  
والمتغير المستقل في هذا البحث هو استخدام الوسيلة . x يسمى متغير
الخطوات في استخدام الوسيلة  و. "D3 seirotS sdiK"التعليمية برنامج 
 كما يلي : "D3 seirotS sdiK"التعليمية برنامج 
"، D3 seirotS sdiK رغب في الحصول على تطبيق "إذا كنت ت  - أ
فضعه على هاتفك المحمول أو الكمبوتر المحمول. إذا كان متبتا 
 بالفعل، فافتح هذا البرنامج.
 .القصة هذه مجموعة من قصة حدد ثم  - ب
 .الفيديو بتشغيل قم ثم  - ج
 واسمع بالعناية  - د
 كرر مرّة ثانية في مشاهدة البرمجية - ه
 يذثم أجب السئلة من الاسات  - و
 متغير غير المستقل  : -7
. والمتغير غير المستقل في yالمتغير يأثر المتغير الأخر يسمى متغير 
وتختار الباحثة الاستماع المركز في استماع  هذا البحث هو مهارة الاستماع.
 ".D3 seirotS sdiK" المادة بالوسيلة التعليمية برمجية
 فروض البحث  - ز
ض في البحث نوعان، هما الفروضية قال سوهارسيمي اريكونطا أن الفرو 
 ٧،الصفرية والفرضية البدلية.
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 )aH(الفرضية البدلية  -9
و متغير غير ) x lebairaV(دلة فرضية أن فيها التأثير بين متغير مستقل 
في هذا البحث هو ) x lebairaV(أما متغير مستقل ). y lebairaV(مستقل 
مستقل   و متغير غير" D3 seirotS sdiK"الوسيلة التعليمية برنامج  استخدام
الاستماع. أما الفرضية البدلية في  في هذا البحث هو مهارة )y lebairaV(
هذا البحث هو وجود ترقية مهارة الاستماع بعد استخدام الوسيلة التعليمية 
-1(رة الاستماع لطلبة الصف الثامن لترقية مها" D3 seirotS sdiK"برنامج 
سيدوارجو السنة  سوكودونو ريبغس توسطةالم أشعري مهاشبمدرسة ) 9
 .0707/1907الدراسية 
 )0H(الفرضية الصفرية  -7
) x lebairaV(دلت فرضية أن عدمت فيها التأثير بين متغير مستقل 
أما الفرضية الصفرية في هذا البحث هو ). y lebairaV(ومتغير غير مستقل 
 sdiK عليمية برنامج استخدام الوسيلة الت عدم ترقية مهارة الاستماع بعد
بمدرسة ) 9-1(رة الاستماع لطلبة الصف الثامن لترقية مها" ”D3 seirotS
 سيدوارجو السنة الدراسية سوكودونو ريبغس المتوسطة أشعري مهاش
 .0707/1907
 طريقة جمع البيانات  - ح
 وقد استعمل الباحثة طريقة كثيرة موافقه بهذا البحث كما يلي :
 )isavresbO(الملاحظة  -9
هي وسيلة استخدامها الباحثة في اكتساب الخبرات والمعلومات من 
خلال ما تشاهد أو تسمع منه. في الملاحظة أن يكون باستعمال الاختبار 
وسيلة طلاب (عند استخدام الملاحظة ل ،،والاستفتاء والأرقام والصورة.
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صفحة الملاحظة لمعرفة عملية  ").D3 seirotS sdiK"برنامج  التعليم
رة لترقية مها "D3 seirotS sdiK"عليمية باستخدام وسيلة التعليم برنامج الت
 المتوسطة أشعري مهاشبمدرسة   )9-1الاستماع لطلبة الصف الثامن (
تستخدم الباحثة الطريقة الملاحظة ليصور  سيدوارجو. سوكودونو ريبغس
وتخطط الباحثة  س في الفصل المقصودة.الحال أو الحديث في عملية تدري
قبلها مقرر الملاحظة، فيه البيانات المحتاجة ستلاحظها الباحثة. وقد 
حضرت الباحثة إلى تلك المدرسة مباشرة لجمع البيانات. ونتيجة أن 
نظرا من نشاط التلاميذ  استخدامها يجذب انتباه التلاميذ ويثير حماستهم.
ثرهم وأك للإستماع النص في تلك الوسيلة عند عملية تعلم اللغة العربية.
المقدمة فيما يتعلق  سرعة الفهم، كما يتضح من قدرتهم على إجابة الأسئلة
   .بما تعلمه
 )seT(الاختبار   -7
الاختبار هو بعض الأسئلة أو التمارين أو الأدوات الأخرى 
المستخدمة لقياس المهارة، والمعرفة، والقدرة، أو الموهبة التي يملكها الأفراد 
و  )tseT erP( الباحثة طريقة الاختبار القبلي استخدمت ١،أو المجموعات.
. أما الاختبار القبلي هو يجري قبل استخدام )tseT tsoP( الاختبار البعدي
لمعرفة مستوى الطلبة اللغوية " D3 seirotS sdiK"الوسيلة التعليمية برنامج 
أو كفاءتهم اللغوية قبل استخدامها. وأما الإختبار البعدي هو يجري بعد 
لمعرفة مدى التطور " D3 seirotS sdiK "ام الوسيلة التعليمية برنامج استخد
والتقدم اللغوي الذي أنجز الطلاب بعد استخدامها. ونتيجة هذا الاختبار 
وقد قامت الباحثة  .تقارن بنتيجة الاختبار القبلي لمعرفة مدى الفرق بينهما
 التعليموسيلة م فعالية استخدابهذه الأدوات لنيل الحقائق والمعلومات عن 
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الفصل الثامن  لترقية مهارة الاستماع لطلاب ”D3 seirots sdik“برمجية 
 ري سوكودونو سيدوارجو.غسالمتوسطة ب يبمدرسة هاشم أشعر 
 )aracnawaW( المقابلة – ٧
المقابلة هي واحد من تقنية جمع النيانات إذا أراد الباحثة أن  
تفعل دراسة الأولية لنيل المشاكل البحوث ولنيل المعلومات العميقة من 
تستخدم الباحثة الطريقة المقابلة لجمع  2،المستجيبين في عدد صغير.
البيانات، هنا تستخدمها المقابلة الموجه، يعني باعداد دفتر الأسئلة. في 
هذه الطريقة تسأل الباحثة إلى رئيس الأستاذ لنيل البيانات عن المدرسة 
منها : تارخ المدرسة وعدد المدرسين والتلاميذ وبرامج التي تساعد تدريس 
اللغة العربية بها، ولا تنسى إلى الاستاذ الذي يعلم في الصف المقصودة، 
كفاءة للحصول على المعلومات عن عملية التدريس اللغة العربية و 
الطلاب ومشكلتهم و محاولات نحو ترقية مهارة الاستماع. وسألت 
الباحثة الطلاب عن تدريس اللغة العربية قبل وبعد استخدام الوسيلة 
 . " D٧ seirotS sdiKالتعليمية برنامج "
 )isatnemukoD( الوثائق – 
 هي طريقة جمع البيانات مصدرها المكتوبة و الكتب و المجلات و الجرائد
استخدمت الباحثة هذه الطريقة  2،و البحوث الموجودة والحكايات وغيرها.
لنيل البيانات على معلومات عن تاريخ تأسيس المدرسة وحالة المعلم والمتعلم 
 seirotS sdiK  برنامج تعليم اللغة العربية باستخدام وسيلة التعليم وعملية
 أشعري مهاشرسة لترقية مهارة الاستماع لطلبة الصف الثامن بمد" ”D3
 .سيدوارجو سوكودونو ريبغس المتوسطة
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 بنود البحث  - ط
هو آلة أو الأدوات استخدام الباحثة لنيل الحقائق العملية التي تدعم عملية 
 البحث. وتستعمل الباحثة أدوات البحث الآتية :
 والمبادئ التوجيهية للمراقبة.  -9
 .الأسئلة والتمرينات وأوراق العمل جدول الأسئلة  -7
 المبادئ التوجيهية للمقابلة وتسجيل الصور والتسجيلات الصوتية.  -٧
 والاستبيانات (استبيان مفتوح واستبيان مغلق).  -،
 إرشادات التوثيق وقائمة الاختيار.  -١
 تحليل البيانات  - ي
قضايا البحث. في  خدمة فينات هي طريقة إجابة الأسئلة المستتحليل البيا
الحقائق الكمية، وهي الحقائق من الأرقام بالطريقة  هذا الفرصة قدمت الباحثة
تستخدم الباحثة لتحليل البيانات لمعرفة استخدام الوسيلة التعليمية  1،الإحصائية.
) 9-1(لترقية مهارة الاستماع لطلبة الصف الثامن " ”D3 seirotS sdiK برنامج
-T( Tاختبار سيدوارجو. والرموز  سوكودونو ريبغس المتوسطة أشعري مهاشبمدرسة 
 و رمز وامأوية. وأما الرموز الذي تستعمل الباحثة كما يلي :  )tseT
 )esatnesorP(رمز المأوية   -٥
مهارة الاستماع لطلبة كفاءة لتحليل البيانات عن  ) P(رموز المأوية 
 سوكودونو ريبغس المتوسطة أشعري مهاشبمدرسة ) 9-1(الصف الثامن 
 بطريقة الاستبيانات وهي : حثةسيدوارجو الذي حصل عليه البا
 
 
                                                          
 رجم من :ت 84
 05 .lah ,)3002 ,rajaleB akatsuP : atrakaygoY( ,naitileneP edoteM ,rawzA niddufiaS



































 النسبة المأوية=  P
 )isneukerF(تكرار الجوية =  F
 1،.عدد المستجيبين=  N
وتحقيق الإفتراض العلمي،  أما التفسير والتعيين في تحليل البيانات المجموعة 
 0١المقدار الذي قدمته سوهارسيمي أريكونطا فيما يلي : ةستعمل الباحثفت






 )tseT-T(رمز المقارنة  – ٠
تستخدم الباحثة هذا الرمز لنيل المعرفة " tseT-T"رمز المقارنة يسمى أيضا  
عن مقارنة الوصول إلى كفاءة الطلاب في الفرقة التجريبة في تعليم اللغة العربية. 
بين الوصول إلى كفاءة الطلاب للفرقة التجريبة إذا بعد التحليل يود الفرق 
مردودة، بمعنى وجود تأثير استخدام ) oH(فهذا يدل على أن الفرضية الصفرية 
رة الاستماع لطلبة لترقية مها" ”D3 seirotS sdiKالتعليمية برنامج الوسيلة 
 سوكودونو ريبغس المتوسطة أشعري مهاش" بمدرسة الصف الثامن "أ
بالعكس إذا بعد التحليل لا يوجد فرق بين الوصول إلى كفاءة سيدوارجو، أو 
مقبولة، ) oH(الفرضية الصفرية الطلاب للفرقة التجريبة فهذا يدل على أن 
                                                          
 رجم من :ت 24 
 14.lah ,)6221 ,adasreP odnifarG ajaR .TP : atrakaJ( nakididneP akitsitatS ratnagneP ,onoijduS sanA
 رجم من :ت 05
 ,atpiC akeniR : atrakaJ( ,isiveR isidE ,kitkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS
 642.lah ,)6002


































 "”D3 seirotS sdiKالتعليم برنامج وسيلة بمعنى ليس هناك تأثير استخدام 
 توسطةالمأشعري  مهاش" بمدرسة رة الاستماع لطلبة الصف الثامن "ألترقية مها
 سيدوارجو. سوكودونو ريبغس
إن عينة هذا البحث العلمي تعد العينة الصغيرة أو أقل من ثلاثين. وفي  
لأن هذا البحث العلمي ) y( والمتغير) x(هذا البحث فيه إرتباط بين المتغير 
يبحث عن فروق النتيجة الذي يؤخذ من نفس المصدر. يقال "هناك إرتباط 
" للعينتين الصغيرتين وإرتباط T-tseT"رمز المقارنة و أما 9١بين المتغيرين".
 بينهما، فيستعمل صيغة فيما يلى:
 
 7١البيان :
 المقارنة=    0t
(الفرقة التجريبية) والحصول على الصيغة x من متغير ) naeM( المتوسطة=  dM
 :
 
 قة المراقبة)(الفر  y (الفرقة التجريبية) ومن متغير x عدد مختلفة من متغير=  
 جملة البيانات=  N
(الفرقة  y (الفرقة التجريبية) ومن متغير x الإنحراف المعياري من متغير=  
  :المراقبة) و الحصول على الصيغة
 
 الإنحراف المعياري من عدد مختلفة والحصول على الصيغة :=  
                                                          
 رجم من :ت 15
 282.lah ,)6221 ,adasreP odniforG ajaR .TP :atrakaJ( ,nakididneP kitsitatS ratnagneP ,onojiduS sanA 
 



































 جملة البيانات = N
" ”D3 seirotS sdiKالتعليم برنامج وسيلة  معدد علاقة قبل وبعد استخدا = 0H
 لترقية مهارة الاستماع.
" ”D3 seirotS sdiK برنامجالتعليم وسيلة علاقة قبل وبعد استخدام  وجود = aH
 .لترقية مهارة الاستماع
هناك العديد من الخطوات التي ينبغي القيام ) tseT-T(قبل الدخول في رموز الإختبار 
 :بها، وهي 
 برموز :  ecnereffiD fO naeM)DM( يطلب )أ(
 
 :برموز isnaiveD radnatS  يطلب )ب(
 
 : برموز  ecnereffiD fO naeM  )( من rorrE radnatS يطلب )ج(
 
 : برموز   يطلب )د(
 
  تقديم التفسير على  )ه(



































 المدراسة الميدانية وتحليل البيانات
 
 سوكودونو ريبغس المتوسطة أشعري مهاش عن المدرسةتاريخية : لمحة  الفصل الأول
 سيدوارجو
 سيدوارجو سوكودونو ريبغس المتوسطة أشعري مهاشتاريخ مدرسة   - أ
 ينظر منكثير المجتمع الأعمى في الحروف فعلاماء و المجتمع و وزير القرية 
 التي 0219 – ١١19يجعلون الجمعية اسمها محّمية اميان الحرف حول السنة 
قادهت الحج عبد الشكور و الحج اسماعل و الحج صالح و الحج حامد و 
يبني المدرسة  2219 – 9219أخوهم. بعد أن يبنيها بالنجاح، ففي سنة 
الدينية بمحلة الأولى و الوسطى التي قادها الحج عبد المعين المستقيم و عبد 
و مدكور و الحج  الشكور (الحج عبد الرحمن الفوزي) و الشيخ هاشم الخليل
خاطب و الحج محمد حجر. بعد أن يبنيها بانجاح، فيبني المدرسة هاشم 
الطلاب. تذكرة بأن  ١2أشعري الإبتدائية بجملة الطلاب الأول حولى 
لا يملكون أجيالا للأطفال تحت خمس سنوات فتبني الطلاب من هذه المدرسة 
في سنة  ١7الأولين  " بالطلابأشعري مهاشهذه المدرسة المؤسسة للأطفال "
بالطلاب  أشعري مهاش. بعد يبنيها بالنجاح، فيبني المدرسة المتوسطة ١219
. و بعد يبنيها بالنجاح، فيبني المدرسة الثانوية ٧119في سنة  0،الأولين 
يبني  ١119. ثم في سنة 1119في سنة  ١٧بالطلاب الأولين  أشعري مهاش






































 الهدف  - ب
 يحوز الجيل الذي يملك الإيمان و العلم و العمل و التقوى والآدب.
 الرؤية و الرسالة  - ج
 أما الرؤية في هذه المدرسة هي :
 ممتاز في الإنجاز و يفضل الأخلاق الكريمة ويوجه في تربية المستقبل.
 في هذه المدرسة هي : رسالةأما ال
 م.يعمل العملية المزية بناء على منهج التعلي .9
 يمرس التلاميذ ليتصرف الصليح. .7
 يدرب التلاميذ ليملك المهارة. .٧
 ليرتفع الانضباط. .،
 ينمي الأخوة الإسلامية. .١
 تحسين جو توادو موظفي التعليم. .2
 تنامي الإبداع والأنشطة الدينية. .2
 توليد الشعور بالوطنية و القومية. .1
 الموقع الجغرافي  - د
ونو سيدوارجو في سوكود ريبغس المتوسطة أشعري مهاشالمدرسة تقع  
وأما هوية هذه المدرسة بالتفصيل كما  الشارع منجا كلوران تمان سيدوارجو.
 يلي :
 ريغسب المتوسطة أشعري مهاش: المدرسة       اسم المدرسة .9
 سيدوارجو. سوكودونو
 .ريبغس: في الشارع        موقعها .7
 : جاوى الشرقية.    الولاية .٧
 .٧119:   تاريخ التأسيس .،


































 .ملك المؤسسة : ض الثابتةحالة الأر  .١
 .أحمد زين الدين: الحاج   رئيس المدرسة .2
 .)9-1( : في الصف الثامن   فصل البحث .2
 .: ليس معريفة   معلم الفصل .1
 ١٧:10 – 0١:20: الساعة    وقت البحث .1
 .مترا مربع 07٧9:   واسع الأرض .09
 .،٧00١9١٧7979:   SSN .99
 ،٧00١9١٧7979 :  MSN .79
 11971١07 :  NSPN .٧9
 000.٧02.7.٧27.191.90 : PWPN .،9
 .)9٧0( 977٧112:  رقم الهاتف/ الموقع .١9
 .: أ    منح التراخيص .29
 di.oc.oohay@stm irahay:  البريد الإلكتروني للمدرسة .29
 و أما مساحة المدرسة بالأماكن المهمة كما يلي : 
 كيلو مترا   7:  المسافة من المنطقة الفرعية  












































ه -  ةسردلما ميظنتلا لكيه 
STRUKTUR ORGANISASI 
MTsHASYIM ASY’ARI BANGSRI SUKODONO 
TAHUN PELAJARAN 9102 – 9191 
 
و -  ميلعتلا لكش 
٥ -  ينملعلما لاوحأ 
وأ يلقعلا طاشنلا قيرط نع ملعتلما دعاسي يذلا درفلا وه ينملعلما 

















(Nur Azza Isroiyah,A.N) 
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Wali Kelas Pustakawan 
(Mardinah,ST) 


































وأما عدد المعلمين في  ٧١التي لم يسبق أن مرت به في خبراته السابقة.
سيدوارجو وظيفتهم و  سوكودونو ريبغس المتوسطة أشعري مهاشمدرسة 
 المواد الدراسية التي قاموا بها، فكما يلي :
 : المعلمون ووظيفتهم 9.،اللوحة 
 الوظيفة الرواية التربوية الاسم النمرة
 رئيس المدرسة srD أحمد زين الدينالحاج  9
 نائب soS.S سيتيو بودي هارتوا 7
 المدرس dP.S أحمد طيرا ٧
 المدرس dP.S محمد نور مصباح ،
 المدرس - محمد جوار الخير ١
 المدرس I.dP.S محمد أناس 2
 ةالمدرس - سومياتي 2
 ةالمدرس dP.S نيغسيهيايوك وحيوا 1
 ةالمدرس arD إتي بوديياتي 1
 المدرس dP.S محمد بهروا الدين الزهري 09
 ةالمدرس arD سوياتي 99
 ةالمدرس gA.S ليس معرفة 79
 ةالمدرس dP.S حليمة السعدية ٧9
 ةالمدرس arD بيةسإندي ه ،9
 ةالمدرس gA.S دوي مسلحة ١9
 المدرس I.dP.S لقمان حكيم 29
 ةالمدرس I.dP.S يسةسيتي ع 29
                                                          
 99ربية الكفء، ص : بحر الدين، مهارات التدريس نحو إعداد مدرس اللغة الع أوريل ٧١ 


































 المدرس dP.S سرور أحمد مفتاح 19
 ةالمدرس I.dP.S سيتي خفيفة 19
 المدرس dP.S محمد ساعد حسن 07
 ةالمدرس I.dP.S أمي استيعانة 97
 المدرس S.S قّيوم 77
 ةالمدرس dP.S حلية الجنة ٧7
 المدرس I.dP.S أحمد صفيان الثاوري ،7
 المدرس dP.S محمد ياني ١7
 ةالمدرس arD الحاج نياس انا ارياني 27
 المدرس srD وسمحمد نيزار الفرد 27
 ةالمدرس arD سري اسنانيك 17
 المدرس I.dP.M اسكندار زلكارنين 17
 المدرس srD حسالدين 0٧
 المدرس srD الحاج مزاّين 9٧
 المدرس srD محمد عباس علي 7٧
 ةالمدرس - نور ريحّنة ٧٧
 المدرس I.dP.S نور محمد ،٧
 ةالمدرس muH.S قرة عيونين رفقية ١٧
 ةالمدرس dP.S نوفا اولياة الفائزة 2٧
 المدرس - بيما فرايوغا وسكيط 2٧
 المدرس soS.S محمد رفاع حريونوا 1٧
لتصيل أنشطة التعليم و التعلم الجيدة ولتسهيل مراقبة الطلاب في الفصل، قرر رئيس   
 أحوال الطلاب . وأما وولاة الفصل المقررة كما يلي : المدرسة وولاة الفصل لمراقبة


































 : وولاة الفصول 7.،اللوحة 
 والي الفصل الاسم رقم
 9السابع  سيتي خفيفة 9
 7السابع  محمد ساعد حسن 7
 ٧السابع  أمي استيعانة ٧
 ،السابع  قّيوم ،
 ١السابع  حلية الجنة ١
 9الثامن  دوي مسلحة 2
 7الثامن  لقمان حكيم 2
 ٧الثامن  محمد بهروا الدين الزهري 1
 ،الثامن  سيتي عيسة 1
 ١الثامن  أحمد مفتاح سرور 09
 9التاسع  سوياتي 99
 7التاسع  ليس معرفة 79
 ٧التاسع  أحمد طيرا ٧9
 ،التاسع  حليمة السعدية ،9
 ١التاسع  إندي هسبية ١9
يتعلق بعمليات في المدرسة لتسهيل عملية التعليم و التعلم ويساعد على الذي   
 أشعري مهاش لهم الوظيفة نفسهم. وأما الموظفون في مدرسة فيها الموظفون الذين
 سيدوارجو، فكما يلي : سوكودونو ريبغس المتوسطة
 : الموظفون ووظيفتهم ٧.،اللوحة 
 الوظيفهة أسماء الموظفين النمرة
 قسم الإدارة مرديانة 9


































 قسم الإدارة وغيك عريانتوا 7
 قسم الإدارة نور عز إسراعية 7
 النقود قسم الإدارة الفياتورحماة ٧
 قسم الإدارة محمد عزيز حكيم ،
 حارس محمد مصبوحين ١
 حارس حسني عبد اللهمحمد  2
 حارس محمد صائب 2
 قسم التنظيم زلياتي 1
 قسم التنظيم ميمد 1
 
 أحوال التلاميذ  - ٠
سوكودونو  ريغسب وسطةالمت أشعري مهاشعدد تلاميذ مدرسة   
تلميذا،  ٧1،هي  1907 – 1907كلها في عام الدراسي   سيدوارجو
مؤسسة وتلاميذ هذه المدرسة يدرسون في هذه المدرسة بالمنحة التي ألقاها 
 هاشم أشعري. فتفصيل هذه الجملة وتقسيم الفصول فكما يلي :
 : تفصيل التلاميذ،.،اللوحة
 عدد المؤنث المذكر الفصل الرقم
 السابع 9
 0٧ 99 19 9
 17 ،9 ،9 7
 0٧ ،9 29 ٧
 0٧ ١9 ١9 ،
 17 ٧9 29 ١
 2٧ ،9 77 9 الثامن 7


































 2٧ 79 ،7 7
 2٧ ،9 ٧7 ٧
 ،٧ 79 77 ،
 2٧ ٧9 ٧7 ١
 التاسع ٧
 7٧ 79 07 9
 7٧ 09 77 7
 9٧ 09 97 ٧
 0٧ 79 19 ،
 7٧ 79 07 ١
 ٧84 الجملة
 
 ريبغس المتوسطة أشعري مهاشيان عدد تلاميذ المدرسة في هذا الب 
 كما يلي :  سوكودونو سيدوارجو
 فصول ١9:    الفصل 
 ٧1،:  جملة عدد الطلاب في هذه المدرسة
 أحوال وسائل و أبنية المدرسة  - ٧
 بانشري المتوسطة أشعري هاشيموأما الوسائل والأبنية بمدرسة  
  يلي : سوكودونو سيدوارجو
 الوسائل والأبنية للمدرسة : ١.،اللوحة 
 الحال العدد الوسائل والأبنية النمرة
 جيدة 9 غرفة رئيس المدرسة 9
 جيدة ١9 الفصول الدراسية 7
 جيدة 9 غرفة الإدارة ٧


































 جيدة 9 غرفة المعلمين ،
 جيدة 9 المكتبة ١
 جيدة 9 غرفة مختبر علم الطبيعة 2
 جيدة 9 غرفة مختبر الحاسب 2
 يدةج 9 المقصف 1
 جيدة 9 غرفة المستودع 1
 جيدة 9 معمل اللغة 09
 جيدة 7 حمام المعلم 99
 جيدة 2 حمام الطالب 79
 جيدة 9 غرفة صحية ٧9
 وأما الوسائل التعليمية في كل الفصل كما يلي :
 سبورة الأبيض  - 9
 القلم   - 7
 المكاتب و كراسي للطلاب لكل الفصل  - ٧
 مكتب و كرسي للمدرس  - ،
 الأنشطة اليومية  - 4
 بغسري المتوسطة أشعري هاشملأنشطة اليومية في المدرسة تخط ا
لدعم عملية التعليم ولتحقيق الرؤية والبعثة في هذه  سيدوارجو سوكودونو
المدرسة وتقرر هذه المدرسة الأنشطة اليومية لشمولية التربية من حيث 
 عملية التعليم و العبادات و العمل بأخلاق  الكريمة. وهي كما يلي :
 2.، اللوحة :
 الأنشطة الساعة الرقم
 الدعاء قبل الدراسي 0،:20 – 0٧:20 9


































 9المواد الدراسية  ١9:20 – 0،:20 7
 7المواد الدراسية  0١:20 – ١9:20 ٧
 ٧المواد الدراسية  ١7:10 – 0١:20 ،
 ،المواد الدراسية  00:10 – ١7:10 ١
 ١المواد الدراسية  ١٧:10 – 00:10 2
 ستراحةالا 00:09 – ١٧:10 2
 2المواد الدراسية  ١٧:09 – 00:09 1
 2المواد الدراسية  09:99 – ١٧:09 09
 1المواد الدراسية  ١،:99 – 09:99 99
 07:79 – ١،:99 79
رجوع إلى  و 1المواد الدراسية 
 البيت
 
 برمجية التعليمية الوسيلة استخدام فعالية في ثاني : عرض البيانات و تحليلهاالفصل ال
 مهاش بمدرسة الثامن الفصل لطلاب الاستماع مهارة لترقية "D3 seirotS sdiK"
  سيدوارجو سوكودونو ريبغس المتوسطة أشعري
 
 أشعري مهاش بمدرسة الثامن الفصل لطلاب الاستماع مهارة كفاءة  - أ
 سيدوارجو سوكودونو ريبغس المتوسطة
لثامن ستشرح الباحثة عن كفاءة الطلاب لمهارة الاستماع في الصف ا  
، وجمعت سيدوارجو سوكودونو بانشري المتوسطة أشعري هاشيم بمدرسة
الباحثة هذه البيانات من نتائج المقابلة بمدرس اللغة العربية في الصف الثامن و 
 ).tseT erPالاختبار القبلي (


































، 1907أغسطس  ١9باعتبار الاستعراض التي الباحثة في يوم بالتاريخ   
 ) 9-1(عن كفاءة اللغوية لطلاب في الصف الثامن  ونالت الباحثة البيانات
سيدوارجو، وكانت مهارتهم  ونسوكود ريبغس المتوسطة أشعري مهاش بمدرسة
خاصة في مهارة الاستماع. وذلك أوضح بجوابة السؤال  اللغة العربية مقبولا،
الحكومية. والمدرس  إما مكتوبا. لأن أكثرهم متخارجون من المدرسة الإبتدائية
هذه المدرسة يستخدم وسيلة الكتاب وسماع من صوت المدرس مباشرة في 
احيانا. يشعر الطلاب باملل و الكسل إذا يستخدم المدرس  TPP ويستخدم
عند رأي الباحثة، هذه الوسيلة غير مناسب عندما يطبقها  تلك الوسيلة فقط.
المدرس في كل الدروس. فلذلك ينبغي للمدرس أن يستخدم الطريقة أو 
 سائل الأخرى التي تناسب بأحوال الطلاب وحاجاتهم.الو 
اللغة العربية في  مدرسة ليس معرفةأساس المقابلة مع الأستاذاة على   
 ونسوكود ريبغس المتوسطة أشعري مهاش بمدرسة )9-1(الصف الثامن 
عرقت الباحثة بعض مشكلاتهم في تعليم اللغة العربية. وآراءهم أن  سيدوارجو،
ستماع أصعب في تعليم اللغة العربية هي الاستماع. وكان الا أصعب المهارات
حين تعليم اللغة العربية خاصة الاستماع، يستمع المهارات عندهم بسبب 
الطلاب الكلمة و الجملة من النص الذي نطقة المعلم فقط، بخلاف ذلك 
الكلمة و الجمل في مخارج الحروف  إجعل الطلاب الملل ووجود أخطاء النطق
فصل أو التنغيم أو دقة النطق أحيانا حين تعليم الاستماع بالطريقة أو الم
 المقررة. وذلك تأثير في كفاءة استماعهم.
 برمجيةنظرا إلى هذا الحال تريد الباحثة أن تستخدم الوسيلة التعليمية   
لترقية كفاءتهم في مهارة الاستماع خاصة. قد قامت  ”D3 seirotS sdiK“
 "D3 seirotS sdiK" برمجيةوسيلة التعليم قبلي قبل استخدام ثة الاختبار الالباح
 أشعري مهاش بمدرسة )9-1( الثامن الفصل لطلابلترقية مهارة الاستماع 


































، ومن هذا الاختبار نالت الباحثة سيدوارجو سوكودونو ريبغس المتوسطة
 ريبغس المتوسطة أشعري مهاش بمدرسة) 9-1( الثامن لفصلنتائج الطلاب 
وبها تعرف الباحثة كفاءة مهارة الاستماع الطلبة. وهذه  سيدوارجو وسوكودون
 اللوحة لمعرفة مستوى النتائج وتقديرها لكل الطلبة :
 2.،اللوحة 
 عن أحوال مستوى النتائج والتقدير الطلبة
 تقدير نتيجة رقم
 جيد 22 – 009 9
 مقبول 2١ – ١2 7
 ناقص 0، – ١١ ٧
 قابح 09 – 1٧ ،
 
) للطلبة في tseT erPمع الباحثة على نتائج الاختبار القبلي (ول تجالأ  
 كما يلي :  )9-1(الصف الثامن 
 1.،اللوحة 





 4 ٧ ٠ ٥
 ١2 ١9 ١ ٧ ، ٧ ابهيسكا مانجالا  9
 02 79 ١ 7 ٧ 7 دوي عدندا زونيا  7
 0، 1 ١ 9 9 9 الفاسية دانيندرا بوترا ٧
 02 79 ١ 7 ٧ 7 فردانيةأناندا عكا  ،


































 01 29 ١ ، ، ٧ آري ديفا كارتيكا  ١
 ١، 1 ١ 9 9 7 أريكا دوي إفاليا 2
 ١2 ١9 ١ ٧ ، ٧ اسيا رزقي فيبرينا 2
 0، 1 ١ 9 9 9 فاتور وجايا كوسوما  1
 ١2 ١9 ١ ٧ ٧ ، ديليا فتري شيرلينا 1
 02 79 ١ 7 ٧ 7 دينا نوفياساري 09
 ١2 ١9 ١ ٧ ، ٧ دينا نوفيتا 99
 ١، 1 ١ 9 7 9 ديتا الحكمتي 79
 ١١ 99 ١ 7 7 7 عكا باغوس فرمانسية ٧9
 02 ،9 ١ 7 ، ٧ فريج رزقي أديرانجا ،9
 0، 1 ١ 9 9 9 فكري ساتريا مشوري ١9
 ١2 ١9 ١ ٧ ، ٧ فريديكا باغون سبتيان 29
 ١2 ١9 ١ ٧ ، ٧ راء نعمةإس 29
 02 ،9 ١ ٧ ، 7 كيلي ويندارواتي 19
 0١ 09 ١ 7 9 7 كومبي بارونوا 19
 02 79 7 ٧ ٧ ، محمد ادريان مولانا 07
 0، 1 ١ 9 9 9 محمد وحي أرديانسية 97
 0، 1 ١ 9 9 9 محمد فردي فرداوس 77
 ١2 ١9 7 ١ ، ، محمد باجاس كارا ٧7
 02 79 9 ٧ ، ، محمد باجاس سبوترا ،7
 0، 1 ١ 9 9 9 محمد فكري مولودي ١7
 01 29 ١ ٧ ، ، محمد سبوترا فيبريانتو 27
 01 29 ١ ١ ٧ ٧ نادية معلا زلفة 27


































 0، 1 ١ 9 9 9 نوفاندا أردانا فترا 17
 ١، 1 ١ 9 9 7 نور عافية 17
 ١2 ١9 ١ ٧ ، ٧ رحمد اندي كورنيوان 0٧
 01 19 ١ ١ ١ ٧ سيتي رحمانية عليا 9٧
 02 79 ١ 7 ٧ 7 فارياند أرديانا 7٧
 ١، 1 7 7 ٧ 7 فينا فيبريانتي ٧٧
 02 79 ١ 7 ٧ 7 وحيو نبيل عروفة ،٧
 0، 1 ١ 9 9 9 والدانو الفائزين ١٧
 01 29 ١ ، ، ٧ يوهانوس جهيوا  2٧
 البيان عن الجوانب المقررة :
 = القواعد 9
 = المفردات 7
 = مناسب محتويات النصوص ٧
 لصور الصحيحة= اختار ا ،
لمعرفة عدد الطلبة من ناحية تقدير نتائج بالنسبة المأوية لإتقان تقديم   
 الباحثة باللوحة التالي :
 1.،اللوحة 
 عن تفصيل النتائج في الاختبار القبلي من ناحية التقدير المأوية
 النسبة المأوية (%) عدد الطلبة التقدير النتيجة الرقم
 %،9 ١ جيد  22 – 009 9
 % 2، 29 مقبول 2١ – ١2 7
 % 1٧  ،9 ناقص 0، – ١١ ٧
 - - قابح 09 – 1٧ ،


































 % 009 2٧ المجموع
 
باعتبار على البيانات المجموعة، فتلحص الباحثة أن مهارة الاستماع   
تكون في  سيدوارجو سوكودونو بانشري المتوسطة أشعري هاشيمللطلبة بالمدرسة 
يجة المتوسطة في الاختبار القبلي يعني. و درجة "مقبولة"، هذه بالنظر على نت
من الطلاب يحصلون على درجة  % ،9 بالنظر إلى اللوحة السابقة يدل أن
يحصلون على درجة  % 1٧يحصلون على درجة "مقبولة" و  % 2،"جيدة" و 
"ناقصة". فمن هذه المأوية يبدوا أن أكثر الطلاب يكون في درجة "مقبولة" في 
 مهاشتظهر من البيانات السابقة أن الطلاب بالمدرسة  اذن مهارة الاستماع.
لا يستغني عن تحسن في تدريس  سيدوارجو سوكودونو يبغسر  المتوسطة أشعري
 اللغة العربية الخاصة في مهارة الاستماع.
) للطلبة في الصف tseT tsoPالثاني تجمع الباحثة على نتائج الاختبار البعدي (
 ) كما يلي :9-1الثامن (
 09.،حة اللو 





 4 ٧ ٠ ٥
 ١2 ١9 ١ ٧ ، ٧ ابهيسكا مانجالا  9
 01 29 ١ ، ، ٧ دوي عدندا زونيا  7
 01 29 ١ ، ، ٧ الفاسية دانيندرا بوترا ٧
 02 ،9 ١ 7 ، ٧ فردانيةأناندا عكا  ،
 ١1 19 ١ ١ ، ١ آري ديفا كارتيكا  ١


































 02 79 ١ 7 ٧ 7 أريكا دوي إفاليا 2
 009 07 ١ ١ ١ ١ اسيا رزقي فيبرينا 2
 02 ،9 ١ 7 ، ٧ فاتور وجايا كوسوما  1
 01 19 ١ ١ ، ، ديليا فتري شيرلينا 1
 01 29 ١ ، ، ٧ دينا نوفياساري 09
 009 07 ١ ١ ١ ١ دينا نوفيتا 99
 ١2 ٧9 ١ 7 7 ٧ تيديتا الحكم 79
 ١2 ١9 ١ ٧ ، ٧ عكا باغوس فرمانسية ٧9
 ١2 ١9 ١ ٧ ، ٧ فريج رزقي أديرانجا ،9
 ١2 ١9 ١ ٧ ، ٧ فكري ساتريا مشوري ١9
 ١1 29 ١ ، ، ، فريديكا باغون سبتيان 29
 ١1 19 ١ ١ ١ ، إسراء نعمة 29
 ١2 ١9 ١ ٧ ، ٧ كيلي ويندارواتي 19
 ١2 ٧9 ١ 7 ٧ ٧ كومبي بارونوا 19
 ١2 ١9 ١ ٧ ، ٧ محمد ادريان مولانا 07
 02 79 ١ 7 ٧ 7 محمد وحي أرديانسية 97
 01 19 ١ ١ ، ، محمد فردي فرداوس 77
 01 29 ١ ، ، ٧ محمد باجاس كارا ٧7
 ١2 ١9 ١ ٧ ، ٧ محمد باجاس سبوترا ،7
 02 79 ١ 7 ٧ 7 محمد فكري مولودي ١7
 ١1 29 ١ ، ، ، محمد سبوترا فيبريانتو 27
 01 29 ١ ١ ، ٧ نادية معلا زلفة 27
 ١1 19 ١ ١ ١ ، نوفاندا أردانا فترا 17


































 02 ،9 ١ 7 ، ١ نور عافية 17
 01 29 ١ ١ ٧ ٧ رحمد اندي كورنيوان 0٧
 009 07 ١ ١ ١ ١ سيتي رحمانية عليا 9٧
 01 29 ١ ، ، ٧ فارياند أرديانا 7٧
 ١2 ١9 ١ ٧ ، ٧ فينا فيبريانتي ٧٧
 ١2 ١9 ١ ٧ ، ٧ ل عروفةوحيو نبي ،٧
 01 29 ١ ٧ ١ ٧ والدانو الفائزين ١٧
 ١1 29 ١ ، ، ، يوهانوس جهيوا  2٧
هذه البيانات عن نتائج الاختبار البعدي أو الاختبار الذي تستخدم 
لترقية مهارة  ”D3 seirotS sdiK“التعليم برمجية وسيلة الباحثة بعد استخدام 
ري غسالمتوسطة ب يرسة هاشم أشعر لطلاب الفصل الثامن بمدالاستماع 
 .سيدوارجو سوكودونو
 99.،اللوحة 
 من ناحية التقدير المأوية البعديعن تفصيل النتائج في الاختبار 
 النسبة المأوية (%) عدد الطلبة التقدير النتيجة الرقم
 %٧١  19 جيد  22 – 009 9
 %2،  29 مقبول 2١ – ١2 7
 -  - ناقص 0، – ١١ ٧
 - - قابح 09 – 1٧ ،
 % 009 2٧ المجموع
باعتبار على البيانات المجموعة، فتلحص الباحثة أن مهارة الاستماع للطلبة 
تكون في درجة  سيدوارجو سوكودونو بانشري المتوسطة أشعري هاشيمبالمدرسة 
"مقبولة"، هذه بالنظر على نتيجة المتوسطة في الاختبار القبلي يعني. و بالنظر 


































من الطلاب يحصلون على درجة "جيدة" و  % ٧١قة يدل أن إلى اللوحة الساب
يحصلون على درجة "مقبولة". فمن هذه المأوية يبدوا أن أكثر الطلاب  % 2،
يكون في درجة "جيدة" في مهارة الاستماع. اذن تظهر من البيانات السابقة أن 
لا  سيدوارجو سوكودونو يبغسر  المتوسطة أشعري مالطلاب بالمدرسة هاش
 ني عن تحسن في تدريس اللغة العربية الخاصة في مهارة الاستماع.يستغ
الاستماع  لترقية مهارة ”D3 seirotS sdiK“برمجية  وسيلة التعليماستخدام   - ب
 ري سوكودونوغسلطلاب الفصل الثامن بمدرسة هاشم أشعرى المتوسطة ب
 سيدوارجو
برمجية  لتعليميس في مهارة الاستماع باستخدام وسيلة اوأما عملية التدر    
وتعمل   .)9-1م اللغة العربية في الصف الثامن (" في تعليD3 seirotS sdiK"
وعدد الطلاب في  1907أغسطس  ١9في التاريخ  الخامس هذه العملية في يوم
 طلاب، أما نشاطات كما يالي : 2٧هذا العملية التدريس 
الطلاب دّرسة مع الأول : المقدمة، تلقي المدّرسة السلام ثم تعارفت الم    
وقرأت كشف الحضور وبعد ذلك تسأل عن أحوال التلاميذ بقول "كيف 
لا كي يتذكر الطلاب د ذلك تبحث عن المادة السابقة قليحالكم جميعا" وبع
 ".الساعةمادتهم ثم تلقي مقصود التعليم في هذا اليوم الذي عن "



































ع ن المف  ردات الجدي  دة ع  ن الث  اني : أنش  طة رئيس  ية، أعطي  ت المدّرس  ة    
المدّرس ة، ثم تس أل المّدرس  ة  المف ردات ال تي يتح دث به االط لاب قل د "الس اعة"، و 
 seirotS sdiKلط  لاب ع  ن المف  ردات. وبع  د ذل  ك تطبي  ق وس  يلة التعل  يم برمجي  ة "
 ". الط    لاب يش    اهدون الفي    ديو ال    تي تبح    ث بالم    ادة "الس    اعة" ع    ن القص    ةD3
 الأس ئلات لك ل ط لاب. درس ةبع د ذل ك قس مت الم مرة واحدة. الأنشطة اليومية
 جم ع ك ل ثم يجيب الطلاب الأسئلات بمشهادة الفيديو وو عرض الفيديو مرتين 
 ع ن المف ردات ال تي الفرصة إلى الطلاب ليسئلوا درسةتمنح الم بعد ذلك الأسئلات.
 sdiKوس يلة التعل يم برمجي ة "كت ب الط لاب م ا يس معون م ن   ثم لا يعرف ون معنه ا.
بلغ تهم و بع د ذل ك أح د م ن الط لاب يق رأه أم ام الفص ل ثم تص لح  "D3 seirotS
 المدرسة ما يقرأ الطلاب.




































الثالث : الخاتمة، تلخض المدّرسة عن المواد المقلى وتسأل المدّرسة إلى 
يمية فرحا لكم؟ لالطلاب عن العملية التعليمية والإقتراح، المدّرسة: هل هذه التع
: نعم يا أستاذة. ثم إحتتمت المّدرسة عملية التعليم بالدعاء والسلام. و  الطلاب
لأن  يةالتدريس يعني يفرح الطلاب بتطبيق هذه الوسائل التعليم ول من هذاالحص
 ر فيها وهكذا لا يشعرون" كثيرة من الصو D3 seirotS sdiKوسيلة التعليم برمجية "


















































 لترقية مهارة ”D3 seirotS sdiK“استخدام وسيلة التعليم برمجية الية فع    - ج
ري غسالمتوسطة ب يلطلاب الفصل الثامن بمدرسة هاشم أشعر الاستماع 
 .سيدوارجو سوكودونو
 عرض البيانات - ٥
يضاء لة، منها : السبورة البأنواع الوسي المدرسة تستخدمتعلم في هذه   
والكتب وصوت المعلم المباشر وجهاز إسقاط. كما ذكره الباحثة في السابق أن 
تعليم الاستماع باستخدام الكتاب مباشرة حتى يشعروا التلاميذ بالملل. نظرا إلى 
 ”D3 seirotS sdiK“وسيلة التعليم برمجية هذا الحال يريد الباحث أن يستخدم 
علاقة التعليمية باستخدام فطبعا في تطبيقه يريد الباحثة أن يعرف بجهاز إسقاط، 
فعالية  ة في ترقية مهارة الاستماع لطلاب الصف الثامن. فلمعرفةللوسيهذه ا
لطلاب لترقية مهارة الاستماع  ”D3 seirotS sdiK“التعليم برمجية  وسيلة استخدام
 ا.سيدوارجو  ودونوري سوكغسالمتوسطة ب يالفصل الثامن بمدرسة هاشم أشعر 
 
  


































 تحليل بيانات – ٠
كما يوجد في   القبلي والبعدي و بعد أن وجدت الباحثة نتائج الاختبار
 ، فيها الفرضين كما يلي :٧١الصفحة 
 )aH(الفرضية البدلية  -) أ(
و متغير غير ) x lebairaV(دلة فرضية أن فيها التأثير بين متغير مستقل 
في هذا البحث هو ) x lebairaV(قل أما متغير مست). y lebairaV(مستقل 
مستقل   و متغير غير" D3 seirotS sdiK"الوسيلة التعليمية برنامج  استخدام
الاستماع. أما الفرضية البدلية في  في هذا البحث هو مهارة )y lebairaV(
هذا البحث هو وجود ترقية مهارة الاستماع بعد استخدام وسيلة التعليم 
-1رة الاستماع لطلبة الصف الثامن (لترقية مها" D3 seirotS sdiK"برنامج 
سيدوارجو السنة  سوكودونو ريبغس المتوسطة أشعري مهاشبمدرسة ) 9
 .0707/1907الدراسية 
 )0H(الفرضية الصفرية  -) ب(
) x lebairaV(دلت فرضية أن عدمت فيها التأثير بين متغير مستقل 
ية في هذا البحث هو عدم أما الفرضية الصفر ). y lebairaV(ومتغير غير مستقل 
 seirotS sdiK استخدام الوسيلة التعليمية برنامج  ترقية مهارة الاستماع بعد
 أشعري مهاشبمدرسة ) 9-1رة الاستماع لطلبة الصف الثامن (لترقية مها" ”D3
 .0707/1907 سيدوارجو السنة الدراسية سوكودونو ريبغس المتوسطة
 )aH(البدلية دل على أن الفرضية ) فتبوأما النتيجة الأخيرة (بعدها 
لترقية " ”D3 seirotS sdiK استخدام الوسيلة التعليمية برنامج مقبولة، هذا بمعني 
 المتوسطة أشعري مهاشبمدرسة ) 9-1رة الاستماع لطلبة الصف الثامن (مها
. ولمعرفة هذه الفروع، استخدمت الباحثة رمز سيدوارجو سوكودونو ريبغس
 كما يلي :   "tset-T"ف برمز المقارنة التي يعر 




































 المقارنة   = 
 (الفرقة التجريبية) والحصول على X) من متغير naeMالمتوسطة (  = 
 الصيغة : 
 
 المراقبة)(الفرقة  Y(الفرقة التجريبية) ومن متغير  Xعدد مختلفة من متغير  = 
 جملة البيانات  = 
(الفرقة  Y(الفرقة التجريبية) ومن متغير  X= الإنحراف المعياري من متغير   
 المراقبة) والحصول على الصيغة :
 
 الإنحراف المعياري من عدد مختلفة والحصول على الصيغة :=  
 
 = جملة البيانات 
 seirotS sdiKالتعليم برنامج وسيلة  عد استخدامعدد علاقة قبل وب = 0H
 لترقية مهارة الاستماع." ”D3
 seirotS sdiK برنامج لتعليماوسيلة علاقة قبل وبعد استخدام  وجود =    aH
 .لترقية مهارة الاستماع" ”D3
 لمعرفة وجود فعالية  ) "tset-t( t  – استحدمت الباحثة رموز "اختباربعد 
رة الاستماع لطلبة لترقية مها" D3 seirotS sdiK"لتعليم برنامج استخدام وسيلة ا
 سوكودونو ريبغس المتوسطة أشعري مهاشبمدرسة ) 9-1الصف الثامن (
استخدام وسيلة  فعاليةولمعرفة الفروض. لذلك، لمعرفة علاقة بينهما و  سيدوارجو


































تحليل  من حيث لابد للباحث أن يستخدم  "D3 seirotS sdiK"التعليم برنامج 
 البيانات، كما يلي :
 79.،اللوحة 
 النتائج الاختبار القبلي والبعدي
 الطلاب أسماء الرقم
 النتيجة
 )yالاختبار البعدي ( )xالاختبار القبلي (
 ١2 ١2 ابهيسكا مانجالا ٥
 01 02 دويعدندا زونيا  ٠
 01 0، الفاسية دانيندرا بوترا ٧
 02 02 فردانيةأناندا عكا  4
 ١1 01 ي ديفا كارتيكاآر  ١
 02 ١، أريكا دوي إفاليا 6
 009 ١2 اسيا رزقي فيبرينا ٣
 02 0، فاتور وجايا كوسوما 8
 01 ١2 ديليا فتري شيرلينا ٢
 01 02 دينا نوفياساري ٢٥
 009 ١2 دينا نوفيتا ٥٥
 ١2 ١، ديتا الحكمتي ٠٥
 ١2 ١١ عكا باغوس فرمانسية ٧٥
 ١2 02 فريج رزقي أديرانجا 4٥
 ١2 0، فكري ساتريا مشوري ١٥
 ١1 ١2 فريديكا باغون سبتيان 6٥
 ١1 ١2 إسراء نعمة ٣٥


































 ١2 02 كيلي ويندارواتي 8٥
 ١2 0١ كومبي بارونوا ٢٥
 ١2 02 محمد ادريان مولانا ٢٠
 02 0، محمد وحي أرديانسية ٥٠
 01 0، محمد فردي فرداوس ٠٠
 01 ١2 محمد باجاس كارا ٧٠
 ١2 02 جاس سبوترامحمد با 4٠
 02 0، محمد فكري مولودي ١٠
 ١1 01 محمد سبوترا فيبريانتو 6٠
 01 01 نادية معلا زلفة ٣٠
 ١1 0، نوفاندا أردانا فترا 8٠
 02 ١، نور عافية ٢٠
 01 ١2 رحمد اندي كورنيوان ٢٧
 009 01 سيتي رحمانية عليا ٥٧
 01 02 فارياند أرديانا ٠٧
 ١2 ١، فينا فيبريانتي ٧٧
 ١2 02 وحيو نبيل عروفة 4٧
 01 0، والدانو الفائزين ١٧














































D = X – Y 9= (X – Y)9 D 
9 2١ 2١ 0- 0 
7 20 10 70- ،00 
٧ ،0 10 ،0- 9200 
، 20 20 90- 900 
١ 10 1١ 9١- 77١ 
2 ،١ 20 9١- 77١ 
2 2١ 900 7١- 27١ 
1 ،0 20 ٧0- 100 
1 2١ 10 9١- 77١ 
90 20 10 70- ،00 
99 2١ 900 7١- 27١ 
97 ،١ 2١ 70- ،00 
9٧ ١١ 2١ 70- ،00 
9، 20 2١ ١- 7١ 
9١ ،0 2١ ٧١- 977١ 
92 2١ 1١ 90- 900 
92 2١ 1١ 70- ،00 
91 20 2١ ١- 7١ 


































 ١77 -١9 ١2 0١ 19
 ١77 -١9 ١2 02 07
 00، -07 02 0، 97
 00١7 -0١ 01 0، 77
 ١7 -١ 01 ١2 ٧7
 ١77 -١9 ١2 02 ،7
 00، -07 02 0، ١7
 ١7 -١ ١1 01 27
 0 -0 01 01 27
 ١70٧ -١١ ١1 0، 17
 ١72 -١7 02 ١، 17
 ١7 -١ 01 ١2 0٧
 009 -09 009 01 9٧
 00، -07 01 02 7٧
 001 -0٧ ١2 ١، ٧٧
 ١77 -١9 ١2 02 ،٧
 0029 -0، 01 0، ١٧
 ١7 -١ ١1 01 2٧
 =  ٢١88٥ =  -٢86 =  ١١8٠ =  ١٣٥٠ 
 
وبعد أن نظرت الباحثة إلى نتيجة الاختبار القبلي والاختبار البعدي، هذا يدل 
. كانت فرق نتائج الاستماع ربية بمهارةعلى تطور كفائة الطلاب في تدريس اللغة الع


































وبعده. أما باعتبار على  "D3 seirotS sdiK"استخدام وسيلة التعليم برنامج  فعاليةقبل 
 اللوحة السابقة تجد المسافة المتوسطة بين القيمة الاختبار القبلي والبعدي كما يلي :
 ،9.،اللوحة 
 البعديالمسافة المتوسطة بين القيمة الاختبار القبلي و 
 المسافة بينهما Yمتغير  Xمتغير 
 -11،19 0٧،12 9،،02























































































































 )ه(Degress Of Freedom 
٥  df   = N – 
9-٧2 =         
= ٧١ 
لىإ يرسفتلا ءاطعإ ثم df  =٧١ ةميق ةثحابلا لصتح ،tt : يلي امك 
  - ةجرد في % يزغلما١ tt  =9،21- 
  - % يزغلما ةجرد في9 tt  =7،،٧ - 


































   ١أو في % 9جدول رقم فيه %  ttأكبر من    ومن هنا يعرف أن   
 -12،9 > -29< -٧،،7
لأن   -12،9 و –٧،،7المحصول هو  ttو  -29المحصول فهو   أما  
) aH) مردودة والفرضية البدلية (oHية الصفرية (فكانت الفرض ttأكبر من   
ستماع مقبولة. وهذا يدل على وجود فرق النتيجة في كفاءة الطلاب على مهارة الا
رة لترقية مها" D3 seirotS sdiK"استخدام وسيلة التعليم برنامج  فعاليةقبل 
 ريبغس المتوسطة أشعري مهاشبمدرسة ) 9-1الاستماع لطلبة الصف الثامن (
 وبعد تطبيقه. سيدوارجو وكودونوس
الاستماع والتلخيص الذي نأخذه من هذا الباب أن هناك وجود ترقية مهارة 
رة لترقية مها" D3 seirotS sdiK"استخدام وسيلة التعليم برنامج  فعاليةباستخدام نتائج 
 سوكودونو ريبغس المتوسطة أشعري مهاشبمدرسة ) 9-1الاستماع لطلبة الصف الثامن (
 .دوارجوسي
 




































 نتائج البحث  -أ
بعد أن تبحث الباحثة الدراسة النظرية والدراسة الميدانية، فنالت الباحثة 
استخدام وسيلة التعليم  فعاليةالخلاصة من هذا البحث العلمي تحت الموضوع 
 مهاشدرسة بمرة الاستماع لطلبة الصف الثامن لترقية مها" D3 seirotS sdiK"برنامج 
 كما يلي: .سيدوارجو سوكودونو ريبغس المتوسطة أشعري
 المتوسطة أشعري مهاشبمدرسة ) 9-1(إن كفاءة الطلاب الفصل الثامن  -9
نتائجهم في الاختبار  في ظهرترة الاستماع مهافي  سيدوارجو سوكودونو ريبغس
 % 2،"جيدة" من الطلاب يحصلون على درجة   % ،9القبلي وهي 
فمن  .يحصلون على درجة "ناقصة" % 1٧على درجة "مقبولة" و  يحصلون
هذه المأوية يبدوا أن أكثر الطلاب يكون في درجة "مقبولة" في مهارة 
 أشعري مالاستماع. اذن تظهر من البيانات السابقة أن الطلاب بالمدرسة هاش
لا يستغني عن تحسن في تدريس اللغة  سيدوارجو سوكودونو يبغسر  المتوسطة
 البعدينتائجهم في الاختبار  في ظهرتو  عربية الخاصة في مهارة الاستماع.ال
يحصلون  % 2،من الطلاب يحصلون على درجة "جيدة" و  % ٧١ وهي
على درجة "مقبولة". فمن هذه المأوية يبدوا أن أكثر الطلاب يكون في درجة 
ب "جيدة" في مهارة الاستماع. اذن تظهر من البيانات السابقة أن الطلا
لا يستغني عن  سيدوارجو سوكودونو يبغسر  المتوسطة أشعري مبالمدرسة هاش
 تحسن في تدريس اللغة العربية الخاصة في مهارة الاستماع.
الاستماع  لترقية مهارة ”D3 seirotS sdiK“وسيلة التعليم برمجية استخدام إن  -7
 نوري سوكودو غسلطلاب الفصل الثامن بمدرسة هاشم أشعرى المتوسطة ب
أعطيت المدّرسة عن المفردات الجديدة عن "الساعة"، و  كما يلي:  سيدوارجو


































المدّرسة، ثم تسأل المّدرسة لطلاب عن  المفردات التي يتحدث بهاالطلاب قلد 
". الطلاب D3 seirotS sdiKالمفردات. وبعد ذلك تطبيق وسيلة التعليم برمجية "
مرة  الأنشطة اليومية عن القصة يشاهدون الفيديو التي تبحث بالمادة "الساعة"
و عرض الفيديو  الأسئلات لكل طلاب. درسةواحدة. بعد ذلك قسمت الم
بعد  الأسئلات. جمع كل ثم يجيب الطلاب الأسئلات بمشهادة الفيديو ومرتين 
لا يعرفون  عن المفردات التي الفرصة إلى الطلاب ليسئلوا درسةتمنح الم ذلك
 seirotS sdiKوسيلة التعليم برمجية "معون من كتب الطلاب ما يس  ثم معنها.
بلغتهم و بعد ذلك أحد من الطلاب يقرأه أمام الفصل ثم تصلح المدرسة  "D3
 ما يقرأ الطلاب.
 لترقية مهارة ”D3 seirotS sdiK“استخدام وسيلة التعليم برمجية الية فع ّإن  -٧
ري غسبالمتوسطة  يلطلاب الفصل الثامن بمدرسة هاشم أشعر الاستماع 
  ttو  -29المحصول فهو   فّعالة. وهذا بناء على  سيدوارجو سوكودونو
فكانت الفرضية  ttأكبر من   لأن  -12،9و  -٧،،7 المحصول هو
.وهذا يدل على وجود  ) مقبولةaH) مردودة والفرضية البدلية (oHالصفرية (
استخدام وسيلة  فعاليةقبل ستماع ة الافرق النتيجة في كفاءة الطلاب على مهار 
رة الاستماع لطلبة الصف الثامن لترقية مها" D3 seirotS sdiK"التعليم برنامج 
وبعد  سيدوارجو سوكودونو ريبغس المتوسطة أشعري مهاشبمدرسة ) 9-1(
 تطبيقه.
 الاقتراحات  -ب
أن بعد قامت الباحثة يبحثها، قدمت الباحثة الاقتراحات وترجوا بها   
 مهاشبمدرسة رة الاستماع مهاتكون نافعة لتطوير أنشطة تعليم اللغة العربية في 
 وأما الاقتراحات كما يلي : .سيدوارجو سوكودونو ريبغس المتوسطة أشعري
 



































ينبغي للمعلمين أن يختار طريقة جيدة ومناسبة بأحوال الطلاب و يرقي   
م اللغة العربية من أجل الوصول إلى حماسة الطلاب في تنفيذ عملية التعلي
في تعليم وسيلة التعليم أهداف التعليم. وترجوا الباحثة عليه أن تستخدم هذه 
 اللغة العربية.
 للطلاب  -7
ينبغي للطلاب أن يجتهدوا وينشطوا في عملية تعليم اللغة العربية خاصة   
ادة اللغة العربية مادة . وترجوا الباحثة منهم أن يجعلوا مرة الاستماعمهافي تعليم 
 محبوبة.
 للقرّاء  -٧
ترجوا الباحثة أن يكون هذا البحث العلمي استفادا كثيرا للقارئين وتنميته   
 بنظر مختلف لأجل تحسين تعليم اللغة العربية.
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